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Introducción 
 
El enfoque de cadena productiva ha sido muy útil para generar procesos de desarrollo en 
las áreas rurales, puesto que ha permitido visualizar la cadena en su conjunto, 
identificando puntos críticos y oportunidades de mercado, y de esta manera diseñar e 
implementar estrategias que permitan a los actores que hacen parte de la cadena lograr 
sus objetivos y construir una visión de futuro compartida. Sin embargo, la implementación 
de este enfoque por parte de las organizaciones de desarrollo, tanto gubernamentales 
como no-gubernamentales, se ha tenido que enfrentar a niveles de representatividad y 
participación de los diferentes actores directos e indirectos de la cadena limitados. Una de 
las causas de esta falta de representatividad es la débil organización de los productores 
rurales que incide en la capacidad que tienen estos para negociar y participar activamente 
en la toma de decisiones, y articularse efectivamente a sus cadenas productivas.  
 
Por otro lado, se observa en muchos casos una ausencia de actores privados que tienen 
un alto poder en la cadena, como las empresas procesadoras, comercializadoras, y 
exportadoras, y los supermercados, entre otros; que tampoco se encuentran 
representados en los procesos de negociación y toma de decisiones debido en parte por 
falta de confianza en este tipo de procesos y la poca claridad acerca de los beneficios de 
corto plazo de este tipo de iniciativas. 
 
Esta limitada representación y participación en los espacios de discusión y negociación 
promovidos por las entidades facilitadoras, ha conducido a procesos de gobernabilidad 
caracterizados por la exclusión de actores, un flujo de información y conocimientos 
limitado, y asimetrías de poder. Esta situación afecta la capacidad de construir cadenas de 
valor, incide en una distribución inequitativa de los beneficios del desarrollo de la cadena, 
y limita la sostenibilidad de los procesos. Estas limitaciones del enfoque de cadenas 
productivas fueron identificadas y analizadas por diferentes organizaciones de desarrollo, 
gubernamentales y no gubernamentales, y agencias de cooperación internacional que se 
hicieron presentes en el taller internacional “Alianzas de Aprendizaje: Desarrollo 
Empresarial Rural para el logro de Medios de Vida Sostenibles: Construyendo una 
Comunidad de Aprendizaje para el Área Andina", realizado en Cali Colombia en junio del 
2004. Este taller buscaba generar una propuesta colectiva que permitiera construir una 
comunidad de aprendizaje en la Región Andina para trabajar en el tema del Desarrollo 
Empresarial Rural para contribuir al logro de medios de vida sostenibles en las áreas 
rurales de la región.  
 
Estos obstáculos y limitaciones identificadas por diferentes organizaciones interesadas en 
generar desarrollo resalta una discusión ya planteada en la esfera estatal y productiva1: 
¿Cómo crear un punto de encuentro que permita conciliar dos visiones aparentemente 
antagónicas: competitividad y equidad, como una tercera vía alternativa frente a las 
políticas keynesianas y las de juego de libre mercado que permitan adelantar procesos de 
generación de riqueza y una distribución equitativa de ésta? 
                                           
1 Véase: CALDERÓN Gutiérrez, Fernando (editor. Ahora si que si y si no por qué. Gobernabilidad, Competitividad e 
Integración Social. CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz, Bolivia. 1996. p. 122 
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1 Objetivos de los Estudios de Caso 
 
El objetivo de realizar estudios de caso con cadenas productivas en la zona andina es el de 
sistematizar experiencias que utilizaron el enfoque de cadenas productivas para analizar a 
profundidad los diferentes procesos que se generan al interior y entre los diferentes 
eslabones de la cadena productiva, enfatizando en: 
• Los mecanismos de articulación de los productores de pequeña escala a las 
cadenas 
• La gobernabilidad de estos procesos y su incidencia en la equidad con se 
distribuyen los beneficios entre los diferentes actores de la cadena 
• El flujo de información y la gestión de conocimiento para la innovación 
institucional, tecnológica y de procesos  
• El papel de los servicios de apoyo en la facilitación de estos procesos 
 
Para así analizar el efecto de estos procesos en términos de impacto: generación 
sostenible de riqueza y la manera como esta riqueza se distribuye entre los diferentes 
actores de la cadena productiva, incidiendo en aspectos de equidad. Entre los resultados 
intermedios que se busca evaluar están: (1) la integración al mercado, (2) los procesos de 
innovación desarrollados (3) las ventajas competitivas generadas, y (4) su contribución a 
la generación de una competitividad sostenible. 
 
Una comprensión profunda de los procesos de articulación de productores de pequeña 
escala a cadenas productivas, y sobre la gobernabilidad de estos procesos y los roles de 
los diferentes actores directos, nos permitirá reforzar los conocimientos y las capacidades 
del Estado y los agentes de desarrollo con el fin de reflexionar y redefinir sus acciones 
para reducir el conflicto entre los actores, mejorando la coordinación, cooperación y 
confianza, lo cual podría resultar en una mayor efectividad colectiva que contribuya 
directamente a la construcción de cadenas de valor y generación sostenible de riqueza.  
2 Preguntas de Investigación 
 
2.1 Pregunta Central 
 
De esta manera, los estudios de caso sobre articulación de productores a cadenas 
productivas y procesos de gobernabilidad en cadenas productivas buscan responder a la 
siguiente pregunta central: 
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¿Cómo se han dado los diferentes procesos de articulación horizontal y vertical en 
estrategias de intervención con enfoque de cadena productiva y cómo los procesos 
de gobernabilidad a lo largo de éstas cadenas han incidido en la generación de 
ventajas competitivas y su impacto en la generación sostenible de riqueza y su 
distribución entre los diferen es ac ores directos de la cadena? t t
 
 
2.2 Sub-Preguntas 
 
 
Para responder a esta pregunta general, se plantean las siguientes sub-preguntas: 
9 ¿Cómo han funcionado los diferentes mecanismos de articulación horizontal y 
vertical en intervenciones con enfoque de cadena productiva? 
9 ¿Cómo se ha dado la articulación de los productores de pequeña escala en estos 
procesos y cuál ha sido el rol de los actores indirectos y los agentes externos? 
9 ¿Cuáles fueron las formas de gobernabilidad de estos procesos y cómo incidieron 
en los resultados, y en su impacto en términos de generación sostenible de riqueza 
y su distribución entre los diferentes actores directos de la cadena? 
9 ¿Cuáles fueron las limitantes/fortalezas de estos procesos, cómo se 
superaron/aprovecharon estas y con qué resultados? 
9 ¿Cuáles son las orientaciones / lecciones aprendidas que extraemos de estas 
experiencias? 
 
3 Marco Conceptual Y Analítico 
 
El hilo conductor de este estudio gira en torno al análisis de cómo los procesos de 
gobernabilidad facilitan o no la inserción de los productores de pequeña escala a cadenas 
productivas y hasta qué punto la consecución de una buena gobernabilidad puede 
contribuir a producir resultados en términos de innovación, incidencia en políticas locales, 
regionales y/o nacionales, y el posicionamiento y capacidad de negociación y toma de 
decisiones de productores de pequeña escala para obtener un impacto en la generación 
sostenible de riqueza. 
 
Con el objetivo de tener una visión común entre los ejecutores de los estudios de caso y 
claridad sobre los conceptos para acercarnos a nuestro problema de investigación para el 
desarrollo de los mismos, es pertinente generar un marco conceptual y analítico básico. En 
este marco analítico se propone adoptar el enfoque de cadena productiva y la medida en 
que se ha construido una cadena de valor (Ver caja 1) para ‘pensar’ en ésta como nuestra 
unidad de análisis (Ver Caja 2). Para esto será muy útil observar la cadena productiva 
como un ‘sistema’ como un enfoque práctico que permitirá examinar y manejar las 
diferentes situaciones que se presentan al interior de la cadena productiva para así 
generar estrategias de intervención más efectivas. 
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El análisis sistémico tiene su principal exponente en la Teoría General de Sistemas 
desarrollada por Niklas Luhmann. En esta se presentan dos esferas que se pueden 
desagregar: a) los procesos internos acerca de cómo el sistema realiza sus operaciones, y 
b) los procesos de frontera acerca de cómo se relaciona el sistema con el entorno. Los 
procesos internos permiten que el sistema se auto reproduzca mediante el enlazamiento 
selectivo de operaciones del mismo tipo, las cuales siempre estarán referidas a su 
estructura y organización; mientras que las relaciones de frontera hacen que el sistema 
reduzca la complejidad desorganizada de su entorno, asimilándola a la suya para poder 
obtener ciertos resultados2. 
 
 
 
Caja 1. 
 
Cadena Productiva Versus Cadena de Valor 
 
Muchas veces se usan los términos cadenas productivas y cadenas de valor de manera 
intercambiable pero, de hecho, hay unas diferencias importantes entre los dos.   
 
El término de cadena product va se utiliza en un sentido amplio como la interacción i
entre actores privados directos e indirectos desde la producción hasta el consumo. Se 
parte de la base que las cadenas productivas existen pero que estas pueden ser 
fortalecidas para mejorar su competitividad o generadas a partir de la demanda. 
 
A diferencia, una cadena de valor se entiende como una alianza vertical o red 
estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes dentro de 
una cadena productiva. Las cadenas de valor son cadenas productivas orientadas a la 
demanda que involucran productos diferenciados o especializados, relaciones de 
coordinación y reglas de juego claramente definidas para su gestión, rentas más elevadas 
en los mercados, estrecha interdependencia entre actores y visión de largo plazo3. 
 
 
El concepto de sistema generalmente se emplea para referirse a una imagen o metáfora 
del todo (la cadena productiva) adaptable, que sería capaz de sobrevivir en un ‘ambiente 
cambiante’4. Es decir como si el conjunto de actores sociales se comportara como un todo 
adaptable, por lo tanto las actividades y/o intervenciones en un eslabón tendrían 
diferentes efectos en el resto de la cadena, por lo que el logro de la competitividad de la 
cadena requeriría la búsqueda de sinergias entre actores y el desarrollo del sistema en su 
conjunto.
                                           
2 Véase: BERTHIER, Antonio. Comunicación y Teoría General de Sistemas en Sociología. En: Conocimiento y Sociedad. 
http://www.conocimientoysociedad.com
3 Para una ampliación de las características de cada una de estas cadenas véase: HOBBS, J; COONEY, A; FULTON, M. 2000. 
Value Chains in the Agri-Food Sector: What are they?, How do they work?, Are they for me?. Department of Agricultural 
Economics, University of Saskatchewan. 2000. 
4 Engel, P. La Organización Social de la Innovación. Royal Tropical Institute. Santiago, Chile. 1997. pp. 24. 
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Caja 2. 
 
La Cadena Productiva como Unidad de Análisis 
 
El enfoque de cadena productiva permite observar la totalidad de la cadena agroindustrial, 
desde la provisión de insumos y la unidad productiva, hasta el mercadeo del producto 
final, pasando por las etapas de manejo poscosecha y el procesamiento.  
 
La visión ampliada de la cadena pretende abarcar no solamente los eslabones 
fundamentales (producción - poscosecha - mercadeo) de la cadena sino que también 
incluye el papel que juegan las organizaciones empresariales y servicios de apoyo que 
están relacionadas con el sector. En la figura 1 podemos observar la visión ampliada de la 
cadena productiva. 
 
Figura 1. Visión Ampliada de la Cadena Productiva 
 
Tomado de Lundy, Mark, et al. Manual de Campo  Diseño de Estrategias para Aumentar la Competitividad de Cadenas :
Productivas con Productores de Pequeña Escala. Proyecto de Desarrollo de Agroempresas Rurales, CIAT, Cali, Colombia. pp. 
8. 2004. 
 
 
Consecuentemente, se considera que es necesario brindar a esta perspectiva analítica un 
espacio para la acción que permita una integración entre el actor5 y el sistema. Así pues, 
al  referirnos a integración social se hace respecto de sistemas de instituciones en las que 
se socializan sujetos hablantes y actuantes que deben tener la capacidad de encontrar los 
puntos críticos en el funcionamiento del sistema para así superarlos (las definiciones de 
‘actores sociales’ e ‘instituciones’ se encuentran en la Caja 3). 
                                           
5 Debemos entender por actores individuales (empresas de productores, procesadores y comercializadores) o colectivos 
(asociaciones, organizaciones o eslabones de la cadena), personas u organizaciones que pueden jugar un rol importante 
dentro de la cadena productiva, ya sea por sus relaciones al interior de la cadena o hacia el exterior. 
5 GEREFFI, G. KORNIEWICZ, M., KORNIEWICZ, R. Commodity Chains and Global Capitalism, Westport, Conn.: Greenwood 
Press. Pp. 97. 1994. 
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Caja 3 
 
La Definición de Actores e Instituciones 
 
Los ‘actores sociales’ se definen como aquellos 'individuos u organizaciones que toman 
e implementan decisiones, poseen conocimientos y capacidades, dentro de sus 
limitaciones de acceso a información e incertidumbre, y por lo tanto manejan los recursos 
que tienen disponibles para realizar un portafolio de estrategias que les permitan generar 
sus medios de vida y/o gestionar procesos de cambio’. Cuando se habla de ‘actores 
sociales’ de la cadena productiva, éstos no pueden ser analizados como un grupo 
homogéneo, sino como individuos socialmente diferenciados por nivel de bienestar, 
género, y por las estrategias que desarrollan para lograr sus medios de vida.  
 
Además se debe tener en cuenta que existen dos tipos de actores en la cadena 
productiva, los directos e indirectos. Entre los ‘actores directos’  se encuentran aquellos 
que están insertos en el proceso productivo, mientras que los ‘actores indirectos’ son 
aquellos que prestan un servicio a la cadena productiva.  
 
Las ‘instituciones’ se definen como ‘patrones de comportamiento regulados por los 
actores sociales que surgen a partir de las normas que rigen y estructuran las relaciones 
humanas y sociales, las cuales están definiéndose y re-definiéndose continuamente a 
través de su práctica, son mantenidas por una inversión activa en estas, y que son 
legitimadas por normas informales que solamente cambian de manera gradual’.  Las 
instituciones pueden ser formales e informales dependiendo si se requiere de agentes 
externos para hacerlas cumplir o se cumplen simplemente por acuerdo mutuo entre los 
actores sociales involucrados o por relaciones de poder y autoridad entre estos. 
 
Tomado de Gottret, M. V. Diseño de nvestigación: P ocesos de Innovación Ru al y su Contribución al Logro de Medios de  I r r
Vida Sostenibles: Entendiendo la Inter ase entre Investigación y Desarrollo. Institute of Social Studies (ISS), La Haya, f
Holanda. 2002; y Ruralter. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas P oductivas. Lima, Perú. Junio 2004. r
 
 
Por lo tanto, en este análisis sistémico de la cadena productiva se diferencian dos niveles 
de análisis que nos permitirán describir como se desarrollan las relaciones entre los 
actores diferenciados: 
 
1. Relaciones al interior de cada eslabón dentro de las organizaciones y entre estas: 
‘integración horizontal’ 
2. Relaciones a lo largo de la cadena productiva (entre eslabones y con los servicios 
de apoyo) – ‘integración vertical’ 
 
En cada una de estas relaciones participan: 
 
• Actores directos e indirectos de la cadena productiva. 
• Actores diferenciados de acuerdo con el acceso a y el control sobre los recursos: 
económicos/financieros, humanos, sociales, naturales y físicos 
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• Actores con cierto margen de libertad y capacidad de gestión para aprovechar 
estos recursos 
• Actores que están enmarcados en un entorno local, nacional y/o internacional 
caracterizado por políticas e instituciones (vistas como normas y reglas de juego) 
cambiantes 
 
La forma de relacionarse y el grado de libertad que poseen los diferentes actores sociales 
dentro de los diferentes eslabones de la cadena, y entre estos, depende de la índole de las 
relaciones que se asumen (o diseñan) entre ellas. Para esto es útil referirse al concepto de 
gobernabilidad cómo un elemento clave para describir los procesos y las relaciones entre 
los diferentes actores (ver Caja 4). 
 
 
Caja 4 
 
El Concepto de Gobernabilidad 
 
En términos generales podemos adoptar el concepto de “gobernabilidad”, el cual ha 
sido definido por algunos investigadores del IDS (Institute of Development Studies) como, 
“las relaciones de autoridad y poder que determinan cómo los recursos financieros,  
materiales y humanos fluyen y se localizan dentro de la cadena”6.  
 
De esta manera, para el análisis de los estudios de caso una ‘buena gobernabilidad’7 debe 
permitir:  
  
• La negociación de intereses diversos y la identificación de intereses comunes 
• Un acuerdo claro sobre roles de cada uno de los actores 
• Normas y reglas de juego claras definidas conjuntamente y mecanismos de control 
para su cumplimiento 
• Una toma de decisiones estratégicas participativa y la formulación de estrategias 
conjuntas 
• La construcción de la visión compartida 
• Un equilibrio adecuado de las fuerzas de poder a lo largo de la cadena 
• Capacidad de incidencia en políticas locales y nacionales que afectan a la cadena 
productiva 
• Relaciones en las que todos los actores obtengan beneficios, como resultado de un 
proceso desarrollado alrededor de objetivos comunes y en el que todos los actores 
tengan un acceso equitativo a los recursos, a la toma de decisiones, y al desarrollo 
de acciones estratégicas.  
 
 
                                           
6 GEREFFI, G. KORNIEWICZ, M., KORNIEWICZ, R. Commodity Chains and Global Capitalism, Westport, Conn.: Greenwood 
Press. Pp. 97. 1994. 
7 HEWITT, C. Usos y Abusos del Concepto de Gobernabilidad. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales. No. 155. pp. 1. 
marzo de 1998. 
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Nuestro punto de partida para observar los procesos de gobernabilidad que se han 
generado o facilitado la inserción de los productores de pequeña escala a las cadenas 
productivas seleccionadas sugiere que existen al menos dos dimensiones sobre las que 
pueden ser analizados estos proceso: (1) la motivación para relacionarse y la cooperación 
existente entre los actores y (2) la calidad de las relaciones entre los actores. La primera 
permite identificar relaciones de interacción y cooperación entre los actores de la cadena 
que han facilitado o generado la articulación de los productores de pequeña escala, así 
como los factores que motivaron estas relaciones, mientras que la segunda permite 
evaluar la calidad de estas relaciones. Una buena gobernabilidad en estas relaciones en la 
cadena productiva debe permitir sancionar el comportamiento negativo, cuando se 
cometen transgresiones que afectan el desarrollo de la cadena,  y estimular el 
comportamiento positivo, cuando se favorece la productividad y las ganancias o se 
mejoran los procesos al interior de la cadena. 
 
En este marco analítico proponemos centrarnos en indagar sobre las relaciones 
establecidas y los procesos de gobernabilidad que permitieron la articulación de los 
productores de pequeña escala a cadenas productivas, puesto que esto nos permite 
explorar los medios utilizados, determinar los aprendizajes sociales y las lecciones 
aprendidas. Es por esto que partimos de la base de que existe una conexión directa entre 
la motivación y cooperación entre las relaciones establecidas entre actores, la calidad de 
ésta y los resultados del proceso en términos de ‘innovación’ o procesos de ‘cambio’ (ver 
Caja 5 para una definición de innovación). 
 
 
Caja 5 
 
Definición de Innovación 
 
Para efectos de este estudio la Innovación es vista de manera amplia como un 
proceso de cambio resultado de la transformación del conocimiento (local, externo o 
una combinación de ambos) en nuevas prácticas o productos, que se realiza en 
función de un proceso de aprendizaje (proceso social), el cual es catalizado por una 
necesidad real o el interés de aprovechar una nueva oportunidad. 
 
Se pueden diferenciar tres tipos de innovaciones: 
 
Innovaciones básicas (tecnológicas, de mercado) que producen alteraciones o 
cambios en los patrones de producción, manejo poscosecha, procesamiento, logística 
de distribución o mercadeo. 
 
Innovaciones de proceso que producen cambios en la forma en que se realizan los 
procesos organizativos, comerciales o de gestión. 
 
Innovaciones institucionales que generan cambios en roles, reglas de juego, 
normas o mecanismos de control. 
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De acuerdo con el concepto brindado anteriormente sobre ‘innovación’, ésta es 
considerada como el producto de un proceso de cambio social complejo, que tiene lugar 
entre una variedad de actores involucrados, donde cada uno de estos crea y mantiene 
relaciones con aquellos actores que considera relevantes para sus propósitos. Por esto, de 
aquí en adelante los términos de ‘innovación’ y ‘procesos de cambio’ tendrán un mismo 
significado y se podrán utilizar uno en lugar del otro. Sin embargo, en nuestro caso estos 
procesos de innovación o cambio serán seleccionados y analizados en la medida en que se 
han convertido en mecanismos o resultados que han contribuido a la articulación de los 
productores de pequeña escala a la cadena productiva.  
 
Igualmente, se deben diferenciar las innovaciones de acuerdo con el tipo de cambio. Las 
‘innovaciones continuas’ son aquellas que tienen los menores efectos en los patrones de 
producción, comercialización o consumo. En estos casos las innovaciones son alteraciones 
pequeñas de productos existentes. Las ‘innovaciones dinámicamente continuas’ son 
aquellas que tienen mayores efectos que las continuas en los patrones de producción, 
comercialización o consumo. Sin embargo, a pesar de que generalmente no producen 
patrones completamente nuevos, pueden incluir el desarrollo de un nuevo producto o 
práctica, así como la modificación de uno existente. Las ‘innovaciones discontinuas’  son 
aquellas que conducen a nuevos patrones de producción, mercadeo, gestión o consumo y 
por lo tanto a la creación de nuevos productos. 
 
Otro resultado importante que esta muy ligado y que acompaña a un proceso de cambio o 
innovación rural y que permite a los productores de pequeña escala obtener impactos para 
la generación de riqueza sostenible es la integración de éstos al mercado (Ver caja 6). Los 
avances que se realicen en la obtención de este resultado no sólo permiten a los 
productores obtener mayores ingresos sino también la resiliencia o capacidad para asumir 
el riesgo, que se ve muy limitada cuando se tienen escasas oportunidades de mercado.  
 
 
Caja 6  
 
Integración de Productores de Pequeña Escala al Mercado 
 
La integración de los productores de pequeña escala al mercado como resultado se refiere a los 
alcances o crecimiento que estos hayan tenido para vender sus productos al mercado local, 
regional o nacional. Para evaluar la integración al mercado de los productores de pequeña escala se 
pueden analizar los siguientes aspectos: 
• Penetración de Mercados: Consiste en incrementar las ventas de los productos a los 
segmentos actuales del mercado sin cambiar el producto que se ofrecía inicialmente. 
• Desarrollo del Mercado: consiste en identificar y desarrollar nuevos mercados para sus 
productos sin modificar el producto, es decir, tener mayor cobertura del mercado. 
• Desarrollo del Producto: consiste en ofrecer productos nuevos o modificados a los 
segmentos actuales del mercado. 
• Diversificación: consiste en producir nuevos productos para nuevos mercados 
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Como se puede observar en la Figura 1, estos cambios o innovaciones acompañadas de la 
capacidad de la cadena productiva para incidir en políticas locales, regionales y/o 
nacionales y los cambios adelantados en el posicionamiento y capacidad de negociación y 
toma de decisiones de los productores de pequeña escala son los que permitirán a la 
cadena y en especial a los productores de pequeña escala, obtener impactos en el 
aumento de la rentabilidad y generación de ingresos, la generación de empleo, la 
competitividad y la equidad. 
 
Figura 1. Marco Analítico 
 
En términos de impactos, la cadena productiva debe tener establecidos a través de un 
nivel óptimo de gobernabilidad, umbrales mínimos de equidad (ver caja 7) a través de 
indicadores definidos colectivamente. En un sentido más amplio, los fines que miden estos 
indicadores no pueden estar separados de los procedimientos que permitan de cuando en 
cuando preguntarse sobre la eficiencia de ésta.  
 
Una cadena productiva debe estar basada en relaciones sociales que impliquen una 
equidad de oportunidades de los diferentes actores para que hagan uso de los diferentes 
recursos disponibles. Dentro de un enfoque sistémico, los elementos de discriminación 
social, económica o de género limitan la capacidad de integración de los productores de 
pequeña escala a la cadena y por ende su capacidad competitiva. 
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Caja 7   
 
El Concepto de Equidad 
 
La equidad en este caso se define como “La capacidad que ienen los diferen es ac ores t t t
de generar y mantener relaciones justas8. que les permiten acceder y controlar recursos,  
aprovechar opo unidades, tener poder de decisión y negociación  y recibir beneficios rt  ,
acorde con su inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido”. 
 
 
La rentabilidad, medida en ingresos por área cultivada, nos lleva a abarcar temas como la 
generación de valor agregado, la diversificación de los sistemas de producción y el 
desarrollo de mercados más dinámicos y complejos9. 
 
Por último, la competitividad sostenible implica pasar de una economía basada en la 
producción de ‘commodities’ y bienes de poca elaboración, donde importan las cantidades 
producidas, con un bajo nivel de calificación de la mano de obra, hacia otro, cuyo 
fundamento es la producción de bienes y servicios con un alto valor agregado, donde 
priman los criterios de calidad del producto y de mayor profesionalismo y calificación de 
los recursos humanos. Para esto es necesario pensar más allá de las ‘ventajas 
comparativas’, pues son fácilmente imitables por otros países con condiciones 
socioeconómicas y ambientales parecidas, y crear ‘ventajas competitivas’ que permitan 
que los sectores productivos rurales puedan anticiparse a las exigencias de las demandas 
del mercado y/o diferenciarse o diversificar sus productos, a sabiendas que antes o 
después otras empresas podrían imitarlos o incluso superarlos en precio y calidad. “Un 
producto es competitivo si los consumidores o clientes lo prefieren a otros similares”10. 
Para alcanzar este resultado es necesario adelantar procesos constantes de innovación, no 
sólo realizando cambios tecnológicos que mejoren la producción sino también en procesos 
organizativos más eficientes que permitan la integración de los productores de pequeña 
escala a los mercados, mejoras en el sistema de comercialización y distribución del 
producto, y diferenciación del producto, como algunos ejemplos de posibles innovaciones. 
 
Vale la pena aclarar que el marco analítico que se propone no es un marco cerrado y 
estático sino que se va haciendo, cambiando y adecuando según las características 
internas o externas del desarrollo. Fairbanks y Lindsay11 proponen generar un marco para 
la acción como un todo integrado que permita a los actores responder a resultados 
negativos: reaccionando, rediseñando y reorientando.  De esta manera es necesario ser 
reactivo pero también pro-activo para desarrollar acciones estratégicas que permitan 
                                           
8De esta manera la equidad se aleja del concepto de igualdad y se asemeja al de justicia. La justicia ha sido  una variable 
clave en las ciencias sociales y su centralidad se ha apoyado en distintas consideraciones, entre las que se destacan los 
aportes de John Rawl que considera que un arreglo social justo es el que surge independientemente de las condiciones 
iniciales de los individuos, y propone la igualación de los individuos en el acceso a un conjunto de bienes “primarios”. Ver 
RAWLS, John. A theory of Justice. Harvard University Press, Cambridge 1971. 
9 Lundy, et. al. Op. Cit. pp. 5. 
10 FAIRBANKS, Michael. LINDSAY, Stace. Arando en el Mar: Fuentes Ocultas de Riqueza en los Países en Desarrollo. 
McGraw-Hill. Mexico, D.F. 1999. 
11 FAIRBANKS, Michael. LINDSAY, Stace. Op. Cit. 
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mejorar los resultados, desarrollar nuevas aproximaciones para modificar los resultados 
negativos, y/o aprovechar nuevas oportunidades y retos. De esta manera, es posible que 
sea necesario rediseñar ó reorientar las estrategias, lo cual en ciertos casos constituye un 
cambio radical de los patrones del pensamiento y la conducta. 
 
4 Campos de Observación 
 
1. Características de la Cadena Productiva: Unidad de Análisis 
 
a. Actores directos 
i. Identificación de actores y sus funciones 
ii. Tipología de los actores directos en los diferentes eslabones de la 
cadena (por ejemplo, en el caso de productores se pueden clasificar por 
acceso a recursos productivos, nivel de tecnología, nivel de 
organización, capacidad de gestión; en el caso de intermediarios se 
pueden tipificar por los volúmenes comercializados, por el tipo de 
clientes, etc.) 
 
b. Producción y flujos de producto 
i. Volúmenes de producción, procesamiento, comercialización por canal de 
distribución 
ii. Costos de producción, de manejo poscosecha, de transformación, y de 
comercialización por tipología utilizada 
iii. Eficiencia (rendimientos en la producción, factores de conversión 
materia prima: producto final en la transformación, pérdidas en 
comercialización, etc.  
 
c. Características del mercado 
i. Características de los productos 
ii. Volúmenes de demanda por tipo de consumidor y tendencias 
iii. Estacionalidad de la producción y de la demanda 
iv. Precios de venta y compra para cada eslabón y canal de distribución 
(por circuito de la cadena) y tendencias en los precios 
 
d. Características de los actores indirectos (servicios de apoyo) 
i. Identificación de los actores indirectos y servicios que ofrecen  
 
2. Cambios más Significativos para los Actores de la Cadena 
 
a. Procesos de Innovación 
i. Innovaciones tecnológicas 
ii. Innovaciones de mercado 
iii. Innovaciones sociales 
iv. Innovaciones institucionales 
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b. Incidencia en políticas locales, regionales y/o nacionales  
 
c. Posicionamiento y capacidad de negociación y toma de decisiones de 
productores de pequeña escala 
 
3. Procesos y Aprendizaje Social 
 
a. Motivación para Relacionarse y Cooperación entre los Actores 
i. Relaciones entre actores directos e indirectos, y entre ambos y sus 
roles 
ii. Intereses / beneficios que han generado las relaciones (mercadeo, 
innovación, recursos financieros, logística, etc.) 
iii. Mecanismos y flujos de información y comunicación 
iv. Proceso de construcción, acceso y aplicación de conocimientos 
v. Articulación de productores de pequeña escala a través de 
diferentes mecanismos 
vi. Principales limitaciones / fortalezas para lograr esta articulación 
vii. Inversión y costos de interacción para promover estas relaciones 
viii. Rol del apoyo externo y de las políticas nacionales y locales en 
facilitar estas relaciones 
 
b. Calidad de la Relación entre los actores 
i. Transparencia en el manejo de información y conocimiento 
ii. Participación en la toma de decisiones en: 
• Planeación 
• Acción 
• Seguimiento y Monitoreo 
iii. Poder de negociación (interdependencia entre los actores) 
iv. Confianza: construcción por aproximaciones sucesivas, planes 
iniciales de alta inversión o una combinación de ambos 
v. Reglas / normas establecidas, mecanismos de control y resolución 
de conflictos. 
vi. Rol del apoyo externo en mejorar y potenciar las relaciones 
vii. Expectativas, metas de corto, mediano y largo plazo y mecanismos 
de seguimiento al logro de estas metas (formal o informal) 
viii. Construcción de la visión común, objetivos de largo plazo, bien 
común de los actores de la cadena (en que medida se ha 
negociado/logrado relaciones gana-gana, cómo se ha compartido el 
riesgo) 
ix. Incidencia en las políticas locales y nacionales 
x. Conciliación entre los intereses públicos y los intereses privados 
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4. Impactos 
 
a. Rentabilidad y Generación de Ingresos 
 
b. Generación de Empleo 
 
c. Competitividad Sostenible (dimensión económica, social, ambiental, 
cultural) 
 
d. Equidad 
 
5 Guías Generales para la Ejecución de los Estudios de Caso 
 
Para la ejecución de los estudios de caso se proponen tres principios básicos que deberán 
ser tenidos en cuenta por el investigador antes de empezar cualquier proceso de 
recolección de la información, pues hacen parte del compromiso social y ético con las 
instituciones y actores sociales objeto de estudio. 
 
Principio 1: 
Se plantea como primer principio o guía general realizar una revisión de la información 
existente para no duplicar esfuerzos y reconocer lo que otras instituciones u otros 
investigadores han avanzado sobre el tema seleccionado. El desconocimiento de este paso 
es una de las quejas más repetidas dentro de las comunidades rurales y en general entre 
los actores sociales, pues en la mayoría de los casos los procesos de investigación optan 
por empezar de cero, sin hacer uso de la información que ya ha sido recolectada. 
 
Principio 2: 
El segundo principio tiene que ver con la articulación de nuestra investigación con 
procesos en marcha al interior de la cadena productiva, que de alguna forma 
retroalimenten o se nutran del trabajo investigativo, para que éste no sea sólo una 
necesidad sentida por el investigador sino también por el resto de los actores de la cadena 
productiva. Además, el investigador deberá definir la utilidad que el producto de su 
investigación tendrá en el desarrollo de estos procesos. 
 
Principio 3: 
Por último, es importante realizar una presentación de la  propuesta de investigación a los 
actores directos e indirectos de la cadena productiva para crear un espacio de 
concertación entre éstos y el investigador, y de esta manera lograr que los actores de la 
cadena participen activamente del proceso de investigación y puedan realizar ajustes a la 
metodología o introducir elementos de interés sobre los que quieran profundizar. 
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6 Metodología 
 
La hipótesis metodológica que orientará el análisis del problema afirma que no basta 
estudiar independientemente las relaciones establecidas dentro de una cadena productiva 
y los resultados e impactos obtenidos, sino que en la realidad existe una dinámica que 
interrelaciona estos elementos tanto al interior como entre los eslabones productivos, por 
lo que resulta imprescindible enfrentar tales dinámicas desde una lógica sinérgica y 
sistémica de estas interacciones. 
 
Para acercarnos al estudio de estas relaciones hemos privilegiado el uso de metodologías 
cualitativas que nos permitan tener una visión profunda de los procesos que se han 
llevado a cabo para obtener los resultados e impactos en la cadena productiva. 
Tomaremos como guías para el desarrollo del trabajo de campo y del análisis de los 
resultados dos propuestas metodológicas encaminadas a reconstruir procesos de cambio 
en donde han participado los actores directos e indirectos de la cadena.  
 
La primera de ellas es la metodología para el estudio de ‘Cambios más Significativos’12 
(MSC por sus siglas en inglés) desarrollada por científicos sociales en Bangladesh y 
Australia para documentar los procesos de aprendizaje organizacional en actividades de 
desarrollo. La principal propuesta de esta metodología se basa en la escogencia colectiva 
de los hechos más significativos para una comunidad ó un proceso, en nuestro caso, para 
una cadena productiva. Posteriormente, el investigador realiza una serie de 
aproximaciones sucesivas a la historia de estos cambios contrastando la información 
recolectada con los diferentes actores (actores directos e indirectos claves) que han hecho 
parte del proceso que produjo el cambio y a través de entrevistas se va construyendo una 
historia común con base en las diferentes versiones que se originen sobre ésta. 
 
La segunda metodología está siendo desarrollada por diferentes científicos sociales, entre 
los que se destaca B. Douthwaite13, interesados en el papel de la innovación en la 
generación de medios de vida más sostenibles para las comunidades rurales. De acuerdo 
con Douthwaite el objetivo de esta metodología es ayudar a los productores rurales y a los 
servicios de apoyo a aprender de los procesos de innovación rural que se han llevado a 
cabo. En términos generales la construcción de la historia de la innovación nos lleva a 
obtener como producto una narrativa que identifica, describe y explica los eventos claves 
en el proceso de innovación. 
 
Para esto se propone el uso de dos herramientas: la construcción colectiva de la línea de 
tiempo del proceso de innovación y el establecimiento de las relaciones sociales, a través 
del análisis de las redes que se crearon y de los actores que hicieron parte de este 
proceso. A pesar de que la metodología propuesta por Douthwaite esta más enfocada en 
                                           
12 Para obtener una mayor información sobre el desarrollo de esta metodología, véase: Dart, J. J. ' Stories for Change: A 
systematic approach to participatory monitoring', Proceedings of Action Research & Process Management (ALARPM) and 
Participatory Action-Research (PAR) World Congress, Ballarat, Australia, http://www.ballarat.edu.au/alarpm/docs/Dart,_J_-
_Paper.doc. 
13 Douthwaite, B. Innovation histories: A useful learning method. CIAT. Cali, Colombia. pp. 8 2004. Documento de trabajo 
(borrador). 
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procesos de innovación tecnológica, esta será adaptada para analizar también 
innovaciones de proceso e institucionales, ajustándose a la definición amplia de innovación 
que se utilizará en los estudios de caso. 
 
Para efectos de nuestro trabajo investigativo estas metodologías son muy útiles porque 
nos permitirán analizar no sólo los resultados e impactos logrados, sino con mayor énfasis 
los procesos que han permitido la articulación de los productores de pequeña escala a 
cadenas productivas, no como eventos aislados, sino en el marco de redes de actores 
(más fuertes o más débiles) enmarcadas en procesos de gobernabilidad, las cuales 
determinan en gran medida la posibilidad de construir alianzas, difundir conocimiento y 
tecnología, y lograr sinergias que favorecen (o no) la generación de impactos positivos 
para el desarrollo de la cadena en su conjunto y la construcción de cadenas de valor. 
 
La intención es estudiar los procesos de cambio como un fenómeno histórico socialmente 
construido entre una variedad de actores a través de un proceso que ha facilitado la 
vinculación de los productores de pequeña escala, el cual se desarrolla en medio de la 
interdependencia entre los actores sociales que participan e interactúan alrededor de 
intereses comunes. De esta manera, los procesos de cambio serán analizados a la luz de 
tres aspectos: la motivación y cooperación existente entre los actores sociales, la calidad 
de estas relaciones y los impactos obtenidos en cuanto a la generación sostenible de 
riqueza y su distribución. 
 
En la Figura 2 se presentan los pasos metodológicos propuestos para la realización de los 
estudios en forma gráfica, lo cual permitirá una aproximación sucesiva a la recolección de 
la información y análisis de los estudios de caso a través de seis etapas, la última opcional.  
• Reconstrucción de los 
Procesos que llevaron a 
los Cambios más 
Significativos
• Evaluación de Resultados 
e Impactos de estos 
cambios
• Presentación de la 
Propuesta a los Actores de 
la Cadena
• Negociación del Proceso 
con los actores 
involucrados
Motivación Revisión de Información
• Mapa Inicial y Actual de la 
Cadena
• Cambios Significativos y 
Línea de Tiempo
• Información Relevante 
según Campos de 
Observación
• Actualización y Validación 
del Mapa de la Cadena
• Análisis de Cambios más 
Significativos
• Construcción del Mapa de 
Redes Sociales
Taller de 
Arranque
Entrevistas Semi-
Estructuradas
• Procesamiento y Análisis 
de los Resultados por 
parte del Investigador
• Taller de Análisis Colectivo 
de Resultados (Opcional)
• Preparación del Informe
Análisis de 
Resultados
• Reflexión Colectiva sobre 
los Resultados
• Análisis sobre 
Necesidades de Re-
orientación
• Ajuste de la Estrategia
Taller de Ajuste 
de la Estrategia 
(Opcional)
 
Figura 2. Pasos Metodológicos para la Ejecución de los Estudios de Caso 
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6.1 Motivación de los Actores Directos e Indirectos para su Participación en el 
Estudio  
El proceso idealmente debe iniciarse con una 
presentación de la propuesta del estudio a los actores 
directos e indirectos de la cadena con los objetivos de 
motivar la participación de los diferentes actores, 
negociar el proceso y llegar a compromisos para su 
realización. Esta presentación puede hacerse en uno de 
los espacios de reunión de los actores de la cadena 
previstos para otras actividades para no convocar a los 
actores solo para esto y no debe tomar más de una 
hora y media. Esta presentación puede realizarse en dos 
partes. 
• Presentación de la 
Propuesta a los Actores de 
la Cadena
• Negociación del Proceso 
con los actores 
involucrados
Motivación
 
En la primera parte los responsables del estudio realizan una presentación de máximo 20 
minutos sobre los objetivos del estudio y la forma en que se llevará a cabo éste. Una vez 
realizada la presentación se abre un espacio para discusión y aportes de los actores de la 
cadena a la metodología propuesta, los cuales serán tomados en cuenta para realizar los 
ajustes necesarios a ésta. Por ejemplo, los actores pueden dar retro-información 
importante sobre los aspectos que estos quieren profundizar más y aquellos que 
consideran que pueden tocarse de manera más superficial. Esta discusión puede tomar 
entre 30-40 minutos. 
 
En la segunda parte debe explicarse los momentos en que se requerirá la participación de 
los diferentes actores, las formas de participación propuestas y el tiempo y esfuerzo que 
requerirá esta participación, lo cual puede hacerse en 10 minutos. Una vez explicados 
estos puntos también es importante volver abrir un espacio de discusión para que los 
actores de la cadena comenten sobre los compromisos que se requieren de ellos, lo cual 
lleve a un proceso de negociación. Este proceso de negociación debe resultar en 
compromisos concretos y negociados el acuerdo sobre fechas para las diferentes 
actividades. 
 
6.2 Inventario y Revisión de Información Existente 
 
Esta etapa, basada en elementos de análisis documental 
para la investigación histórica, nos permitirá contar con 
información útil para realizar un primer acercamiento a: 
(1) la situación inicial y actual de la cadena, (2) la 
identificación de los cambios más significativos que se 
han dado y la línea de tiempo con los principales hitos 
que llevaron a estos cambios, y (3) información 
relevante de acuerdo con los campos de observación 
definidos en la Sección 4, de manera que se vaya 
contrastando la información secundaria con los campos 
de observación, identificándose elementos que permitan 
acercarse a cada uno de estos campos de observación. 
Revisión de 
Información
• Mapa Inicial y Actual de la 
Cadena
• Cambios Significativos y 
Línea de Tiempo
• Información Relevante 
según Campos de 
Observación
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Para realizar esta fase del estudio, el investigador deberá contar con la colaboración de las 
organizaciones que han venido acompañando el proceso, aquellas que ofrecen servicios de 
apoyo de la cadena productiva, así como las organizaciones sociales o empresas que 
hacen parte de ésta para obtener los documentos que se han producido hasta el 
momento.  
 
La información secundaria recolectada dependerá del nivel de intervención que ha tenido 
la cadena, por ello recomendamos prestar atención a las siguientes fuentes de información 
documental: 
 
• Evaluaciones socioeconómicas, ambientales y políticas realizadas alrededor de la 
cadena productiva seleccionada. 
• Informes sobre la sistematización de la intervención por parte de las 
organizaciones que han venido apoyando el proceso. 
• Informes de análisis sobre la cadena productiva (mapeo de la cadena productiva, 
estudios de mercado, etc.) 
• Actas de reuniones y diferentes documentos producidos por las organizaciones que 
hacen parte de la cadena. 
• Informes del desempeño de las empresas que hacen parte de la cadena 
productiva. 
• Otros documentos: vídeos, información o comunicaciones establecidas entre los 
actores, material promocional sobre el producto, la organización social o la 
empresa, los proyectos de apoyo, entre otros. 
 
Además, como se dijo anteriormente, se deberá hacer una selección de la información 
relevante para el estudio tomando como hoja de ruta los campos de observación 
seleccionados en la sección 4 de este documento. Se recomienda realizar fichas 
documentales con el fin de obtener un manejo eficaz de la información recolectada, donde 
se incluyan los siguientes ítems: 
 
• El nombre del documento. 
• Fecha en que fue elaborado el documento. 
• El nombre de la institución, organización social o empresa que lo produjo. 
• La información relevante obtenida de acuerdo con los campos de observación de 
la sección  
• Observaciones adicionales sobre el documento realizadas por el investigador. 
 
Esta revisión documental nos permitirá obtener un primer panorama sobre la situación 
actual de la cadena productiva y en algunos casos nos permitirá realizar un acercamiento 
a los diferentes cambios que se han realizado al interior de ésta, así como los diferentes 
procesos de intervención que han afectado su desarrollo. El empezar por este paso 
metodológico es muy útil para no duplicar esfuerzos recolectando información que ya 
existe y para establecer puntos de interés que deben ser profundizados a través del 
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análisis participativo de esta información. Además, los documentos también nos muestran 
una perspectiva sobre cómo los diferentes actores (entre estos las organizaciones que 
ofrecen servicios de apoyo a la cadena) han observado el proceso, cuáles han sido sus 
metas, logros y expectativas propuestas, su visión sobre el desarrollo de la cadena y los 
factores que han sido predominantes al desarrollar procesos de intervención e innovación, 
así como los mecanismos de política, arreglos institucionales y estrategias utilizadas para 
intervenir la cadena. 
 
Una herramienta muy útil para visualizar la situación inicial (antes de la intervención) y 
actual de la cadena es la construcción del mapa inicial y actual de la cadena, lo que 
permite visualizar a todos los actores que participan en esta actualmente y los que lo 
hacían antes, los flujos de producto y diferentes circuitos de comercialización, así como 
información relevante de la cadena productiva. En la Caja 8 se presenta una guía para la 
construcción de estos mapas de la cadena. 
 
 
 
Caja 8 
 
Herramienta para el Mapeo de la Cadena Productiva14
 
El mapeo de la cadena requiere identificar a todos los actores que participan en la cadena, su 
articulación en los distintos sistemas de producción, manejo poscosecha, procesamiento y 
distribución, así como el tipo y calidad de las relaciones que existen entre ellos. Un nivel de 
‘ignorancia aceptable’ puede ser necesario para no enfrascarse en un proceso que puede tomar 
mucho tiempo en la recolección de información que no es realmente clave para el análisis de los 
cambios más significativos y los procesos de innovación, lo cual conlleva a un aumento innecesario 
en los costos de interacción. La información contenida en el mapa, dependerá de la información 
que tendrá disponible el investigador producto de procesos de análisis sobre la cadena productiva 
realizados anteriormente, como de aquella que los diferentes actores están dispuestos a compartir, 
estando concientes de que existe información sensible que difícilmente será compartida en este tipo 
de espacios. 
Objetivo  
Visualizar los flujos del producto, servicios de apoyo e insumos dentro de la cadena, desde la 
producción primara hasta su comercialización a mayoristas, así como información clave sobre las 
características de la cadena como unidad de análisis de los estudios de caso. 
 
Pasos a Seguir 
 
1. Mapeo inicial de la cadena  
Consiste en la construcción de un esquema preliminar, identificando los principales eslabones, los 
tipos de actores dentro de cada eslabón y los flujos de producto entre los actores directos. En el 
mapeo inicial también se identifican los actores indirectos que proveen servicios de apoyo a la 
cadena y por tanto participan de esta. 
                                           
14 Para obtener una mayor ilustración y ejemplos prácticos sobre esta herramienta véase: Ruralter Op. Cit y Lundy, et. al. 
Op. Cit. 
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2. Caracterización de los actores directos 
Consiste en una descripción detallada de: (1) las características de los actores directos en cada 
eslabón, (2) las actividades y funciones que realizan, (3) las relaciones que tienen con los otros 
actores directos e indirectos de la cadena, (4) la tecnología que utilizan y la inversión que realizan, 
(5) el costo de las actividades que realizan y el valor agregado que le dan a la cadena productiva, 
(6) volúmenes producidos, procesados y/o comercializados, (7) eficiencia de los procesos que 
realizan (rendimientos en la producción, factores de conversión materia prima: producto final en la 
transformación, pérdidas en comercialización, etc.), (8) estacionalidad de la producción y/o 
procesamiento; (9) calidad de sus productos y/o de los servicios que ofrecen, (9) los riesgos que 
asumen, y (7) debilidades y fortalezas. 
Con base en esta caracterización se puede definir una tipología de los actores dentro de un mismo 
eslabón en el caso de que existan diferencias importantes que ameritan un análisis diferenciado.  
Algunos criterios para agrupar los actores que se pueden utilizar en este primer acercamiento son: 
Nivel tecnológico – ¿hay diferencias importantes entre las tecnologías usadas por diferentes 
actores dentro del eslabón?  Ejemplos de estas diferencias son tecnologías de producción o de 
procesamiento que varían desde lo rudimentario hasta lo moderno.  Si se revisan los actores por 
nivel tecnológico, ¿hay grupos que se diferencian entre sí? 
Ubicación geográfica - ¿los actores están agrupados en un solo sitio o en varios? ¿Qué 
implicaciones tiene su ubicación geográfica? ¿Hay productores que tienen mejor tierra y otros que 
tienen peores?  ¿Qué diferencias hay entre intermediarios locales y externos? Se revisan los actores 
para ver si hay grupos diferenciados claros o no, para decidir si deben trabajar juntos o aparte. 
 Acceso a capitales 15 - ¿existe una diferenciación importante, en términos de acceso, a capitales 
por los actores de cada función? ¿Hay algunos que tienen mejor o peor acceso a recursos 
productivos?  Un análisis de acceso a capitales podría ser útil para agrupar los actores de cada 
función si existe una fuerte diferenciación social en el territorio. 
Capacidad de liderar procesos de innovación - ¿se puede identificar grupos a lo largo de la  
cadena que tienen mayor capacidad o interés en liderar procesos de innovación?  ¿Quiénes son?  
¿Cuáles son sus motivaciones para lograr innovaciones en la cadena?  En algunos casos, son los 
compradores de la cadena que cuenta con esta capacidad ya que definen las reglas de calidad del 
producto pero en otros casos pueden ser las agroempresas que transforman el producto y quieren 
mejorar su posición en el mercado por medio del desarrollo de nuevos productos. 
 
3. Caracterización de los actores indirectos 
 
Consiste en describir los servicios que se prestan a los actores directos de la cadena, la calidad de 
estos servicios y las características de los actores que prestan estos servicios. En esta 
caracterización es importante tener cuidado de visualizar el apoyo recibido por actores informales 
(campesinos para técnicos o promotores con conocimientos adicionales en temas de producción, 
talleres de metalmecánica que fabrican o reparan maquinaria agrícola o de transformación sencilla, 
talleres que alquilan maquinaria para procesamiento, transportistas, intermediarios, prestamistas, 
entre muchos otros) y no solamente el recibido por organizaciones de desarrollo gubernamentales y 
no-gubernamentales. La caracterización de los actores indirectos debe proveer respuestas a las 
siguientes preguntas: 
9  ¿Qué servicios ofrecen a cada eslabón de la cadena (producción, poscosecha, procesamiento, 
comercialización, organización empresarial)? 
                                           
15. Capitales refieren a activos productivos tangibles tales como tierra, herramientas o dinero e intangibles como acceso a 
redes de apoyo.    
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9   ¿Quiénes son los clientes del servicio? 
9   ¿Qué costo tiene el servicio para el cliente? 
9   ¿Qué tan efectivo es el servicio? ¿Se logra solucionar los problemas o aprovechar oportunidades 
con el servicio ofrecido? 
9   ¿Cuánto cuesta ofrecer el servicio? 
 
4. Caracterización de la demanda por los productos de la cadena 
 
Consiste en identificar las características requeridas por los diferentes segmentos del mercado,  el 
comportamiento de los precios para cada uno de los productos, y la formación del precio y los 
márgenes por eslabón de la cadena. Para esto es necesario responder alas siguientes preguntas: 
9  ¿Cuáles son los requerimientos o atributos del producto ó productos por tipo de consumidor o 
cliente? 
9   ¿Cuál ha sido la evolución histórica y las tendencias de la demanda? 
9   ¿Cuál es el precio de los productos en cada eslabón de la cadena productiva y en cada circuito 
de mercado? 
9   ¿Cuál es la evolución de los precios al lo largo del año (estacionalidad)? 
9   ¿Cómo ha sido la evolución histórica de los precios en cada eslabón de la cadena productiva por 
cada circuito de mercado?   
 
5. Análisis de las relaciones y reglas de juego entre actores 
 
Este análisis consiste en realizar una primera caracterización de las relaciones que se dan entre los 
actores directos de la cadena, y entre estos y los actores indirectos. El análisis de estas relaciones 
debe proveer respuestas a las siguientes preguntas. 
9  ¿Cuál es la modalidad de pago para cada eslabón de la cadena y quién define los precios y las 
modalidades? 
9  ¿Quién obtiene mayores beneficios en las transacciones a lo largo de la cadena y cómo se 
negocian? 
9  ¿Cuáles son los requisitos de calidad? 
9  ¿Cuál es el volumen y la frecuencia de compra? 
9  ¿Qué tipos de contratos y/o alianzas existen entre los actores de la cadena? 
9  ¿Cómo son las relaciones entre los actores de la cadena?  ¿Los actores están contentos con las 
relaciones existentes?  ¿Por qué si o por qué no? 
 
6. Mapeo final de la cadena 
 
Este mapeo final se presenta la suma de las múltiples relaciones existentes entre todos los actores 
de la cadena (directos e indirectos), la cual permite visualizar las relaciones entre los actores y las 
rutas que siguen los diferentes productos de la cadena desde la producción hasta el consumo. 
Pueden incluir distancias, volúmenes transados, precios, y servicios de apoyo, entre otros. 
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Ejemplo 1. Mapa Inicial y Actual de la Cadena de Mora en el Valle del Cauca, Colombia  
 
A continuación se presenta un ejemplo del mapa inicial y el actual de la cadena productiva 
de la mora en el Valle del Cauca, Colombia construidos con base en información 
secundaria recolectada a través de diferentes estudios suministrados por las instituciones 
de apoyo de la cadena, los cuales se generaron para el estudio de caso de esta cadena. 
 
Para esta primera aproximación a los mapas se definió el año 2000 como el inicio del 
proceso de intervención que se busca evaluar, a partir del cual se empezó el apoyo a la 
cadena con el objetivo de generar transformaciones en los procesos comerciales, 
organizativos y productivos con el fin de mejorar la articulación de productores de 
pequeña escala a la cadena de mora y aprovechar las oportunidades de un mercado en 
rápido crecimiento. En la Figura 3 se muestra el mapa inicial de la cadena productiva. 
 
 
Figura 3.  Mapa Inicial de la Cadena de la Mora, Valle del Cauca, Colombia.2000 
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El mapa actual de la cadena actual (año 2.004) se presenta en el Figura 4 y con este se 
buscó establecer los cambios más significativos que se han dado en la cadena, 
principalmente en cuanto a la participación de nuevos actores, procesos organizativos en 
marcha, flujos del producto, formación del precio, establecimiento de nuevos socios 
comerciales, e intervención de nuevas instituciones y servicios de apoyo. Otro aspecto 
importante es que este mapa esta enfocado solamente en los Municipios de Ginebra, 
Tulúa y Trujillo que es donde las intervenciones externas están trabajando desde el inicio 
del proceso y donde ya existen procesos con un avance suficiente que permite ver 
cambios y analizarlos. 
 
 
 
Figura 4. Mapeo Actual de la Cadena de la Mora, Valle del Cauca, Colombia, 2004 
 
Estos mapas (inicial y actual) de la cadena son muy útiles como herramientas para 
procesar información sobre la cadena que normalmente esta dispersa en diferentes 
documentos y aún en las cabezas de los actores directos e indirectos de la cadena. De 
esta manera, le permiten al investigador adquirir un conocimiento detallado sobre la 
cadena de estudio y los procesos de cambio que se han venido dando. Sin embargo, la 
experiencia mostró que estas necesitan ser simplificadas para ser utilizadas como insumos 
para el taller de arranque. 
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Con base en lo anterior, previo a la realización de este taller y haciendo un buen uso de la 
información secundaria existente, el investigador se debe haber formado un panorama 
preliminar de la cadena productiva. Este conocimiento por parte del investigador será 
clave para que se pueda generar un espacio de análisis participativo sobre la situación 
actual y los cambios más significativos, manifestados en los procesos de innovación y 
cambio que se han desarrollado. 
 
6.3 Taller de Arranque 
 
• Visualización del Mapa de 
la Cadena
• Análisis de Cambios más 
Significativos
• Construcción del Mapa de 
Redes Sociales
Taller de 
Arranque
Los objetivos del taller de arranque son: (1) visualizar 
los mapas iniciales y actuales de la cadena productiva e 
identificar los cambios más significativos que se han 
dado; (2) iniciar con el análisis de estos cambios más 
significativos, identificando los eventos que han llevado 
al logro de estos cambios y el aprendizaje que se ha 
logrado, mediante la reconstrucción de la línea de 
tiempo, y (3) construir el mapa de redes sociales entre 
los actores que han participado de estos procesos de 
cambio. 
 
En el estudio de caso de la mora en el Valle del Cauca, la realización de este primer taller 
de arranque ha sido definitiva para identificar y re-construir colectivamente estos procesos 
de cambios y las relaciones que se han generado entre los diferentes actores directos e 
indirectos de la cadena para lograr estos cambios. En este caso se contó con la 
participación mayoritaria del eslabón productivo y los servicios de apoyo, como respuesta 
a las decisiones tomadas por los actores indirectos de la cadena. Idealmente, se sugiere 
hacer un mayor esfuerzo en la convocatoria, de manera que se pueda contar con la 
participación y representación de los diferentes eslabones de la cadena productiva, puesto 
que la diversidad de opiniones que se obtengan puede ser muy positiva para comprender 
el rol que cada uno de éstos cumple dentro del sistema, puesto que en la mayoría de las 
cadenas productivas los actores conocen muy bien su parte del sistema pero desconocen 
las otras.  
 
Sin embargo, si esto no es posible, las entrevistas a profundidad que se realizarán en la 
siguiente fase del estudio serán claves para complementar la información y el análisis con 
los actores ausentes en el taller. De todas maneras, es importante ser conciente de que la 
representatividad de los diferentes eslabones variará según el tipo de cadenas y la 
capacidad de convocatoria de las instituciones de apoyo que estén acompañando el 
proceso de investigación. En cualquier caso, la información recolectada en la experiencia 
del taller de arranque en la cadena de la mora nos permitió observar las diferentes 
visiones que existen aun en un mismo eslabón productivo, puesto que todos tienen 
información valiosa sobre sus actividades y experiencias particulares.  
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Desarrollo del taller 
 
El taller puede dividirse en cuatro sesiones: (1) Introducción al Taller; (2) Visualización del 
Mapa de la Cadena e Identificación de los Cambios más Significativos; (3) 
Priorización/Agrupación y Análisis de los Cambios más Significativos y Re-construcción del 
la Línea de Tiempo; y (4) Análisis de las Redes Sociales y su Influencia en los Procesos de 
Cambio. La experiencia muestra que este taller puede realizarse en 10 horas efectivas de 
trabajo. 
 
Sesión 1: Introducción al Taller 
En esta sesión se realiza una dinámica de presentación de los participantes y se presenta 
un resumen de los objetivos del estudio de caso, los objetivos del taller y la utilidad de los 
resultados obtenidos para los actores directos, los actores indirectos y para los que toman 
decisiones de política, financiamiento y estrategias de intervención. En este momento del 
Taller es muy importante asegurarse que todos los participantes tienen claros los objetivos 
del estudio y del taller para evitar confusiones o crear falsas expectativas. 
 
Sesión 2: Visualización del Mapa de la Cadena Productiva e Identificación de 
Cambios Significativos 
Con base en el mapa inicial y actual de la cadena, es necesario preparar mapas 
simplificados de estos para ser presentados y visualizados como un insumo y el punto de 
partida para el taller.  Hay tres aspectos claves que deben ser incluidos en estos mapas 
simplificados:  
9 Los actores que participan en la cadena de manera que se pueda identificar la 
entrada de nuevos actores que pueden incluir nuevas organizaciones de 
productores, nuevas empresas asociativas rurales, o nuevos socios comerciales. 
9 Los flujos del producto desde la producción primaria hasta el consumo, incluidos 
los diferentes circuitos de comercialización, lo cual permitirá identificar si el número 
ó tipo de actores que intervienen en el flujo el producto ha cambiado, si se ha 
desarrollado un nuevo circuito de comercialización como resultado del desarrollo de 
un nuevo mercado o producto, o si ha cambiado el porcentaje del producto que 
fluye a través de cada uno de los circuitos como resultado del cambio en 
importancia de los diferentes mercados. 
9 La formación del precio final pagado por el consumidor y el porcentaje de este 
precio que es apropiado por cada uno de los eslabones de la cadena (proveedores 
de insumos, productores, comercializadores, agroindustrias, distribuidores 
mayoristas y minoristas, entre otros). 
 
Estos mapas se presentan a los participantes del taller, enfatizando los puntos y cambios 
más significativos. Esta presentación se continúa con una dinámica que permita validar la 
información presentada con los diferentes actores directos e indirectos que participan en 
el taller. Es importante no enredarse en detalles que puedan quitar el tiempo valioso del 
taller sino concentrarse en las cosas más relevantes. Por ejemplo, si falta un actor 
importante, si no se ha incluido un circuito relevante, ó si hay precios que están muy 
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alejados de la realidad ya que de todas maneras lo que se utilizan es la mejor 
aproximación promedio. 
 
Esta visualización colectiva de los mapas permitirá obtener un primer panorama sobre los 
resultados más importantes que se han generado para lograr la articulación de los 
productores de pequeña escala a la cadena productiva, e identificar los cambios más 
significativos.  Para identificar estos cambios más significativos, el facilitador irá tomando 
nota sobre los aspectos que caracterizaban la situación inicial para encontrar información 
sobre los hitos que afectaron la cadena y conocer la evolución de estos a través del mapa 
actual. En el Cuadro 9 se presentan  
 
Ejemplo 2. Identificación de los Cambios más Signif cativos en la Cadena de Mora del i
Valle del Cauca, Colombia.  
 
En el caso de la cadena de la mora en el año 2000, los productores de pequeña escala 
trabajaban independientemente y sólo existían dos organizaciones de productores 
legalmente constituidas que habían hecho algunos avances en la comercialización y en el 
procesamiento del producto con serias dificultades. Además, los servicios de apoyo eran 
limitados, las técnicas para la siembra y manejo poscosecha de la mora eran incipientes, 
por lo que se utilizaban grandes cantidades de agroquímicos e insumos que no eran bien 
manejados y la inversión en el cultivo no se reflejaba en la productividad. De otro lado, los 
intermediarios ejercían un gran poder en el eslabón productivo ofreciendo gran parte de 
los servicios a los productores, especialmente para el cultivo y la comercialización del 
producto. El intermediario compraba gran parte de la mora en la zona sin exigir selección 
y eran escasos los productores u organizaciones de productores que podían agregar valor 
al producto a través de la selección y la calidad. De esta manera, los productores 
dependían de los intermediarios quienes fijaban los precios en un proceso en el que el 
productor tenía nulo poder de negociación. 
 
El mapa de la cadena del año 2004 mostró nuevos actores que entraron a ser parte de la 
cadena productiva, especialmente ingresaron nuevas instituciones de apoyo y se 
fortalecieron otras como la Federación Nacional de Cafeteros que lleva muchísimos años 
trabajando en la zona. También, se establecieron nuevos procesos organizativos que 
permitieron la creación de nuevas asociaciones y el fortalecimiento y legalización de las ya 
existentes. Por otro lado se desarrollaron nuevos contactos comerciales y acuerdos para la 
comercialización de la mora tanto con la agroindustria como con el mercado en fresco, a 
través de supermercados y mercados campesinos. Así mismo, la productividad del cultivo 
aumentó de 4 ton/ha a 9.2 ton/ha como resultado de la tecnificación en el manejo del 
cultivo. Esta intensificación de la producción redujo la presión del cultivo sobre la frontera 
agrícola así como la de la tala del bosque ara obtener material para el estacado del cultivo. 
 
Uno de los aspectos interesantes que se establecieron en esta sesión fue el cambio en el 
porcentaje del producto destinado a los diferentes mercados, disminuyendo la 
dependencia frente a los intermediarios y los mercados tradicionales como resultado de la 
apertura e importancia de nuevos actores y circuitos comerciales, lo cual estableció un 
precio piso para el producto y aumento el poder de negociación del productor frente al 
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intermediario. De igual modo, el contraste entre el panorama inicial y actual de la cadena 
permitió establecer diferencias en la formación del precio final del producto en los 
diferentes mercados y la participación en estos porcentajes de los diferentes actores.  
 
El investigador deberá tener cuidado en la facilitación del taller para no guiar la discusión 
sobre aspectos que no son relevantes en esta etapa de la investigación, por ejemplo, 
diferencias en la formación del precio final y la participación en este de los diferentes 
actores, rendimientos por hectáreas o requisitos de presentación y porcentaje del 
producto destinado a los diferentes mercados. Sin embargo, deberá hacer énfasis en la 
existencia de nuevos actores (servicios de apoyo, productores, procesadores, 
comercializadores, etc.) y mercados que no hayan sido incluidos.  
 
Cabe anotar que estos hitos pueden estar relacionados con actores o factores externos 
(políticas, medio ambiente y clima, economía, procesos de intervención externa) y también 
pueden estar referidos a cambios negativos que hayan afectado el desarrollo de los 
diferentes eslabones de la cadena.  De esta manera se busca en la información existente 
cambios sociales, económicos, políticos, climáticos y tecnológicos que se han dado y las 
consecuencias que han tenido estos cambios, así como los actores más relevantes en cada 
uno de estos hitos. 
 
De esta manera se pudieron establecer los siguientes cambios en la cadena productiva de 
mora:  
 
1. Aumento en la productividad del cultivo (de 4 ton/ha a 9.2 ton/ha) e intensificación  
2. Mejoramiento en la calidad del producto como resultado de un mejor manejo del 
cultivo y de las actividades de poscosecha 
3. Se freno la expansión del cultivo sobre la frontera agrícola 
4. Se establecieron contratos a futuro con Productora de Jugos S.A. 
5. Se negocio un acuerdo de compra favorable con el supermercado "La Galería" 
quien asegura la compra del producto, paga a 3 días, no hace devoluciones una 
vez recibido el producto y paga un precio por encima del ofrecido por el 
intermediario u otros supermercados. 
6. Se abrieron nuevas posibilidades de comercialización para el productor, lo cual 
mejoró significativamente el poder de negociación del productor ante el mercado. 
7. Se fortalecieron los procesos organizativos y dio un mayor reconocimiento a los 
productores y se mejoró su representatividad en la cadena productiva. 
8. Se estableció un fondo rotatorio para ofrecer mejores servicios que los que ofrece 
el intermediario, el cual ha venido creciendo progresivamente. 
9. Se mejoró el acceso al crédito que tienen los productores ya que los contratos a 
futuro pueden utilizarse como garantías para complementar aquellas ofrecidas por 
el Estado. 
10. Las organizaciones de apoyo han podido dar un acompañamiento de más largo 
plazo, con criterios unificados y se han articulado nuevos apoyos para la cadena. 
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En el caso de que los cambios identificados sean muchos, será necesario priorizarlos 
colectivamente para incluir aquellos que para los actores han tenido un mayor impacto en 
la articulación de los productores de pequeña escala a la cadena productiva o se han 
constituido en un avance en su desarrollo. La elección de estos cambios se puede realizar 
a través del consenso con los actores o por medio de votaciones. Una matriz de doble 
entrada puede ser útil para realizar esta priorización. Sin embargo hay que tener cuidado 
al realizar una elección democrática de estos cambios, pues se corre el riesgo de que 
exista una representación mayor de un eslabón u organización social que influya 
notablemente en la decisión.  
Una de las dificultades que puede encontrarse es que sea difícil priorizar un cambio con 
relación a otro ya que estos pueden estar interrelacionados. Por esta razón, otra 
posibilidad es la de agrupar estos cambios por categorías. Estas categorías pueden ser una 
o mas de las siguientes: 
9  Innovaciones Tecnológicas que son aquellas que han permitido realizar cambios en los 
procesos de producción con el objetivo de aumentar productividad, estandarizar 
calidad ó bajar costos. 
9 Innovaciones en la Gestión del Mercado que han permitido organizar el flujo de 
producción para responder al mercado con una oferta constante. 
9 Innovaciones de Mercado y Tecnológicas que han permitido desarrollar nuevos 
productos, nuevos mercados, o nuevos servicios. 
9 Innovaciones Proceso que han facilitado una organización más eficiente y mayor poder 
de negociación y toma de decisión dentro de la cadena productiva, facilitando un 
mejor acceso a ciertos recursos. 
9  Innovaciones Institucionales que han permitido el desarrollo y/o la especialización en 
nuevos canales de comercialización, a través de nuevos arreglos institucionales entre 
los actores de la cadena. 
9 Cambios que han permitido incidir en políticas de apoyo (mecanismos e incentivos) 
 
Una vez identificados, priorizados y agrupados los cambios más significativos, se pasa a 
reconstruir colectivamente la historia de estos cambios a través del tiempoEn la Caja 9 se 
describe la herramienta de ‘Línea de Tiempo’ para ayudar con la facilitación de esta sesión 
del taller. 
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Caja 9 
 
Herramienta para la Construcción de la Línea de Base16 y la Identificación y 
Selección Colectiva de los Cambios más Significativos 
 
Objetivo  
Reconocer los momentos claves de la historia de la cadena con el fin de identificar los resultados 
más significativos y las lecciones aprendidas en estos procesos. Se puede aplicar esto con un 
enfoque general (hitos claves de la cadena) o con un énfasis más hacía los proyectos o apoyos 
anteriores recibidos por los actores.    
 
Tiempo  
Aproximadamente una hora y media.   
 
Materiales  
Este ejercicio puede ser llevado a cabo usando papelógrafos y marcadores, pizarrones y tiza o 
hasta en el suelo con materiales de la zona.  Lo importante es describir la historia de tal manera 
que todos los actores lo pueden ver y discutir.   
 
Proceso 
Se entra a definir las fechas claves en el desarrollo de la cadena según los actores de la cadena.  Se 
puede empezar con una lluvia de ideas sobre cuáles han sido los momentos claves en el desarrollo 
de la cadena seguido por una organización de éstos por orden cronológico.  Una vez establecida la 
línea de tiempo en una columna, se pasa a averiguar más información sobre cada evento y hacer 
una evaluación de lo aprendido.  Se termina el ejercicio con la socialización de los resultados entre 
los grupos y la aclaración de dudas. Si el grupo de participantes es muy grande, estos pueden 
dividirse en sub-grupos por eslabón de la cadena y dentro de cada eslabón por tipología de acuerdo 
con el mapeo de la cadena y el número de participantes. Si el análisis, se realiza por grupo, 
después del taller se debe consolidar los resultados de cada grupo en una sola línea de tiempo.   
 
Preguntas de facilitación 
Las preguntas de facilitación para la línea de tiempo  son: 
9 ¿Cuáles han sido los momentos claves en el desarrollo de la cadena durante los últimos años?  
¿En qué año ocurrió cada uno? 
9 ¿Quiénes participaron en el momento clave?  ¿Cuáles eran sus roles? 
9 ¿Hubo apoyo externo durante este momento?  ¿Quién lo facilitó? 
9 ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que se produjeron? 
9 ¿Qué aprendimos de este momento? 
 
 
 
 
 
                                           
16 Para obtener una mayor ilustración y ejemplos prácticos sobre esta herramienta véase Lundy, et. al. Op. Cit. 
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Ejemplo 3: Agrupación de los Cambios más Significativos en la Cadena de Mora del Valle 
del Cauca en Colombia y Reconstrucción de la Línea de Tiempo de estos Cambios 
 
En el caso de la cadena de mora, en el taller se identificaron diez cambios significativos y 
se encontró muy difícil priorizar entres estos diez cambios ya que estos están 
interrelacionados. Por esta razón y para evitar perder el tiempo y desgastarse en este 
proceso de priorización se decidió agrupar estos cambios en tres categorías ó temas:  
 
9 Tecnificación en el manejo del cultivo (cambios 1, 2 y 3) 
9 Gestión de la comercialización y mercadeo (cambios 4, 5 y 6) 
9 Fortalecimiento organizativo y de los servicios de apoyo (cambios 7, 8, 9 y 10) 
 
Luego se procedió a organizar tres grupos de trabajo entre los participantes de acuerdo 
con su interés, participación y conocimiento de los cambios seleccionados para el análsis. 
Cada grupo trabajó en la construcción de la línea de tiempo de los cambios que le 
correspondían, teniendo en cuenta los eventos o momentos claves que contribuyeron a 
lograr el cambio, los actores que participaron y los aprendizajes que fueron producto del 
proceso. 
 
Una vez que se hizo la reconstrucción de cada uno de estos cambios, se socializaron en 
plenaria los resultados, lo que permitió que se corroborarán y se añadieran datos 
importantes. 
 
A manera de ejemplo, en el Cuadro 1 se detallan los resultados obtenidos por el grupo de 
comercialización al analizar los momentos claves que se llevaron a cabo para que los 
productores de pequeña escala en la cadena de la mora establecieran acuerdos 
comerciales con el supermercado “La Galería”.  
 
Cuadro 1.  Cambio Significativo en Comercialización: Acuerdo Comercial con el 
Supermercado "La Galería", Cadena de la Mora, Colombia. 
 
Año Eventos/ Momentos Claves 
¿Quiénes 
Participaron y 
Cómo? 
¿Quiénes nos 
Apoyaron? 
Cambios más 
Significativos Lo Que Aprendimos 
2003 • Ruedas de negocios 
(supermercados, 
industrias, y 
productores) 
• En una de estas 
ruedas de negocios 
participó el 
Supermercado La 
Galería 
• Alianza de la 
mora, pero 
específicamente la 
Fundación Carvajal 
(representando a 
los productores en 
la parte de 
comercialización) 
 
• Los grupos 
buscaban nuevos 
mercados y los 
supermercados 
buscaban 
proveedores de 
calidad.  
La Fundación carvajal 
actuó como un 
puente entre las 
asociaciones y el 
supermercado 
(Hizo un estudio de 
calidad en las 
asociaciones y facilitó 
la selección en la 
producción). Se 
seleccionó Ginebra y 
Tulúa porque poseían 
mejores condiciones 
de calidad y estaban 
más cerca al 
supermercado 
 
 Era más rentable y 
factible con las 
organizaciones de 
Ginebra y Tulúa, pues 
ya tenia un contrato 
con Comfandi 
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Año Eventos/ Momentos Claves 
¿Quiénes 
Participaron y 
Cómo? 
¿Quiénes nos 
Apoyaron? 
Cambios más 
Significativos Lo Que Aprendimos 
2003 Codificación con el 
Supermercado La 
Galería( el productor 
con una identificación 
o código, que lo 
diferencia como 
proveedor del 
supermercado) 
• Se acercaron 
productores 
(Jardimora y 
Famimora) y el 
supermercado.  
 
• Se cerraron 
acuerdos para 
entregar frutas 
(frecuencia: una 
vez por semana, el 
precio y el 
volumen) 
• Fundación Carvajal 
y la Alianza de la 
mora acompañó 
durante las cinco 
primeras entregas y 
luego los dejaron 
caminar solos 
• UMATA / Alcaldía con 
el transporte para 
llevar la mora 
• Precio bueno 
(estable) y moras 
de calidad 
(diferenciación en 
el precio) 
Comenzaron con 
2000/kg y este año 
subió este  2200/kg 
• El supermercado 
también propone 
comprar otros 
productos que no 
sean mora, siempre 
que sean de buena 
calidad y se 
comenzaron a 
vender otros 
productos. 
• Potencial: 
propuesta de 
comprar moras de 
segunda calidad a 
1200/kg para 
congelar y darnos 
los contenedores, 
pero ahora esta se 
vende a Productora 
de Jugos 
• Independencia 
frente al 
intermediario: mas 
fuerte en la 
negociación por 
tener varias 
alternativas de 
venta. 
• Se ofrecieron 
como puente con 
otros 
supermercados 
para vender el 
producto si había 
sobreoferta. 
• Se estableció un 
Centro de Acopio 
que se esta 
adecuando. 
• Se entrega con 
empaque y marca. 
• Se generó un 
acercamiento y 
confianza entre los 
productores y el 
supermercado. 
• El supermercado 
trata de buscar 
soluciones a los 
problemas que se 
presentan. 
• Se aprendió a 
negociar!! 
• Falta volumen de 
calidad para el 
supermercado. Se 
tiene que trabajar 
mas con calidad 
(Intentar mejorar 
la calidad en otras 
asociaciones) 
• Trabajar con otras 
asociaciones 
(Jardinmora y 
Famimora) para 
tener un buen 
volumen de fruta 
y buena calidad 
• Hace falta fruta 
para la demanda 
que tiene el 
supermercado 
• En un principio se 
le tenía temor al 
mercado, pero 
luego se fue 
aprendiendo a 
vender. 
• Se mejoró el 
manejo 
poscosecha de la 
fruta: Se 
cambiaron las 
cajas de madera 
por canastillas, el 
uso de bolsas y se 
diseño un ángulo 
para transportar 
las canastillas en 
bestias. 
• Para hacer 
negocios es 
necesario tener 
las cuentas claras 
y cumplir con los 
compromisos. 
• Se creo una 
buena imagen y 
relación con el 
comprador que 
atiende bien a los 
productores. 
• Ha sido muy útil 
promocionar el 
producto 
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Año Eventos/ Momentos Claves 
¿Quiénes 
Participaron y 
Cómo? 
¿Quiénes nos 
Apoyaron? 
Cambios más 
Significativos Lo Que Aprendimos 
• La Galería presta 
sus propias 
canastillas para no 
re-empacar durante 
la entrega. 
• Se han abierto las 
puertas para otras 
asociaciones como 
los productores de 
trucha 
2004 Establecimiento de 
Fondos de 
Comercialización 
Asofamora y 
Asociaciones de la 
Alianza por la Mora 
Alianza por la Mora 
del Valle del Cauca y 
Ministerio de 
Agricultura. 
Financia al productor 
mientras se hace el 
pago. 
 
 
 
Sesión 4: Análisis de las Redes Sociales y su Influencia en los Procesos de 
Cambio  
 
La cuarta sesión del taller tiene el objetivo de reconstruir las relaciones sociales que se 
han establecido y su influencia en los procesos de cambio seleccionados. El análisis de 
redes sociales es una herramienta que se está abriendo paso recientemente en las 
ciencias sociales, puesto que ha demostrado ser un instrumento eficaz para entender el 
tipo de relaciones que se establecen entre los actores sociales. Algunos estudios recientes 
afirman que las redes ayudan a difundir el conocimiento tácito (know-how) por la vía de 
los contactos interpersonales17. Así, el aprovechamiento de las cercanías físicas entre los 
integrantes de una red puede generar importantes procesos de cambio, teniendo también 
efectos positivos sobre los resultados obtenidos en la cadena productiva, al aumentar su 
acceso a recursos escasos, elevar su capacidad de innovación o reforzar el poder de 
negociación de los diferentes actores18.  
 
Una red es “un nudo de relaciones ent e actores que se bene ician de pertenecer a ella’”  r f  
                                           
19. 
El análisis inicial de una red, nos permite, en principio, dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
9 ¿Cómo se organizan los actores para desarrollar innovaciones y producir resultados o 
cambios que permitan la articulación de los productores de pequeña escala a la 
cadena productiva? 
9 ¿Qué actores hacen parte de este proceso y cuáles otros son excluidos? 
17 Carlson, B. & Jacobsson, S., “Variety and Technology: How do techological systems originate, and what are the policy 
implications?”, Ponencia presentada a la Conferencia ECLAC/IDRC-UNU/INTECH, Agosto 1995, Marbella, Chile. 
18 Montero, C., “El sistema productivo chileno ante los nuevos paradigmas de la competitividad”, en Muñoz, O. (ed.) 
“Políticas públicas para un desarrollo competitivo”, 1997. 
18Muñoz, O., “El desarrollo tecnológico como objetivo estratégico”,  en Muñoz, O. (ed.) “Políticas públicas para un desarrollo 
competitivo”, 1997. 
19 Muñoz, O., “El desarrollo tecnológico como objetivo estratégico”,  en Muñoz, O. (ed.) “Políticas públicas para un desarrollo 
competitivo”, 1997. 
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Para realizar el análisis de redes sociales dentro de la cadena productiva se propone 
utilizar dos enfoques: el personal y el grupal.  
 
En el enfoque personal es importante identificar dentro de cada eslabón productivo las 
personas que han sido claves o tienen una función o tarea en el proceso y luego indagar 
con ellas el tipo de relaciones que han establecido para desarrollar mecanismos de cambio 
que han permitido la articulación de los productores de pequeña escala20. Para el 
desarrollo de este enfoque sugerimos realizar inicialmente un análisis grupal de las redes 
sociales. 
 
En el enfoque grupal, se establecerán en un espacio participativo los eslabones 
productivos, los grupos, organizaciones o instituciones sociales y servicios de apoyo que 
han participado de los procesos de innovación. Es necesario en esta etapa establecer no 
sólo los lazos formales entre instituciones u organizaciones sociales, sino también las 
relaciones que se han establecido con los servicios de apoyo, organizaciones, empresas o 
grupos sociales y que han sido importantes para los productores de pequeña escala. 
 
Para esto tomaremos la información producida en las líneas de tiempo que se 
construyeron para cada proceso de cambio. Se escogerán los actores que se han incluido 
en cada etapa de este proceso y se procederá a construir una matriz de relaciones. 
 
En la Caja 10 se describe la herramienta de análisis de redes sociales y su influencia en los 
procesos de innovación que se propone utilizar en esta última sesión del taller de arranque 
de los estudios de caso. 
 
 
Caja 10 
 
Herramienta para el Análisis de Redes Sociales 
 
Objetivos 
● Identificar qué relaciones se han establecido, la frecuencia de éstas y los contactos entre los 
diferentes actores directos e indirectos de la cadena productiva. 
● Determinar los grupos de actores en los que la relación es más fuerte. 
● Profundizar sobre el grado de segmentación y desempeño de las relaciones entre los actores. 
 
Tiempo: 
Aproximadamente una hora y media.   
 
 
 
                                           
20 En el anexo encontrará una guía sencilla de preguntas que se incluirá en la etapa de trabajo de campo a través de las 
realización de entrevistas. 
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Preguntas de Facilitación 
9  ¿Qué relaciones se establecieron entre los actores para desarrollar el proceso de cambio que 
permitió la articulación a la cadena productiva de los productores de pequeña escala? 
9  ¿Quién inició estas relaciones? 
9  ¿Qué tan relevantes son estas relaciones en términos de confianza? si esta es débil, fuerte o 
normal. 
9  ¿Las relaciones establecidas son de una vía o doble vía? 
9  ¿Las relaciones establecidas son formales o informales? 
9  ¿La relación ha permitido el flujo de conocimiento o información? 
9 ¿La relación ha permitido el flujo de dinero? 
9 ¿Qué eslabones, grupos sociales, servicios de apoyo, etc, se pueden identificar en estas 
relaciones? 
 
Materiales: 
9  Papelografo 
9  Marcadores 
9  Cartulinas de colores cortadas en cuadros. 
9  Cinta 
 
Proceso 
Una vez identificados y seleccionados los cambios más significativos, pida a los actores que señalen 
y discutan sobre la situación actual de las relaciones que se han establecido como resultado de este 
proceso de innovación. Esto puede tomar de diez a quince minutos. Luego, en las cartulinas 
cortadas en cuadros, pida a los asistentes que escriban el nombre de los diferentes actores que han 
participado del proceso de innovación. Seguidamente, pida que ubiquen estos actores en un 
papelografo, tablero o pared, empezando con aquellos actores que iniciaron las relaciones, aquellos 
que se fueron uniendo a estas relaciones y quiénes han estado excluidos del proceso. Los 
participantes deberán señalar con flechas si las relaciones que se han establecido son de doble vía, 
es decir si ha existido una relación reciproca entre los dos actores, o si es de una sola vía en la que 
el actor que estableció la relación no recibió una respuesta. Por último, los actores implicados 
deberán determinar gráficamente si la relación ha sido fuerte, normal o débil.  
 
Este ejercicio puede ser alimentado con la construcción de una matriz de relaciones en las que se 
comparen rápidamente cómo eran las relaciones entre los mismos actores identificados antes de 
que se produjera la innovación y la situación actual. Esta actividad puede tomar media hora más. 
Además, puede agregar una evaluación de la relación según la intensidad: 3 para fuerte, 2 para 
normal y, 1 para débil.  
 
 
En el Cuadro 2 se presenta un esquema para la construcción de una matriz de relaciones 
sociales. 
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Cuadro 2. Matriz de Relaciones Sociales 
 
Situación Previa al Desarrollo de la 
Innovación 
Situación Actual  
Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 
Actor 1  3 1 1  2 3  
Actor 2 1  2 1 1  2 3 
Actor 3 3 2  3 1 2   
Actor 4  1 2  2 3 3  
 
Los resultados del análisis grupal de redes sociales en esta etapa de la investigación nos 
permitirán determinar cuáles son los nodos (actores) de relaciones. Sin embargo el análisis 
de los procesos se realizará con la ayuda de las entrevistas a través de la construcción de 
la historia de la innovación, puesto que esta nos permitirá determinar cómo se ubican los 
actores en el tiempo para identificar quiénes han entrado en las diferentes etapas. El 
análisis de los resultados se puede realizar a través del uso de un software de análisis de 
redes como Inflow o Pajek (Este último es libre y se puede bajar de la Internet).  
 
Ejemplo 4. Redes Sociales Establecidas que Influenciaron en el Aumento en la 
Productividad y Calidad de la Mora en el Valle del Cauca, Colombia, 2005.
 
El trabajo en grupos de acuerdo con los cambios más significativos identificados, permitió 
la participación activa de los asistentes. Luego de realizar una plenaria para compartir los 
resultados obtenidos en el trabajo grupal y describir el desarrollo de los cambios 
seleccionados, se continúo trabajando en los grupos conformados inicialmente. En esta 
ocasión se busco esbozar las redes de relaciones que se han establecido en la producción, 
en la comercialización y en los procesos organizativos, para así conocer cuál  ha sido la 
influencia de los cambios más significativos y los actores que han participado de estos. 
 
Por ejemplo, para el eslabón productivo se señaló como cambio significativo el aumento 
en la producción de 4 ton/ha a 9.2 ton/ha de mora, el mejoramiento de la calidad debido 
a un mejor manejo del cultivo y la reducción de la presión del cultivo sobre los bosques. 
Entre el grupo participante se identificaron los actores que hicieron parte de este cambio, 
entre los que se encontraban las diferentes asociaciones de productores que han 
participado y experimentado estos cambios, así como las instituciones de apoyo, los 
proveedores de insumos y servicios y las demás entidades privadas que han estado 
involucradas. Seguidamente, se dibujaron en un papelografo el tipo de relaciones 
existentes entre los diferentes actores, tratando de hacer énfasis en los siguientes 
aspectos: (1) Si los lazos de confianza son fuertes, normales o débiles; (2) Si la relación es 
formal o informal; (3) Si la relación es de una sola vía o de doble vía; (4) Si existe flujo de 
información y/o conocimientos; y (5) Si existe flujo de dinero. Adicionalmente, se 
realizaron anotaciones que retroalimentaran la información sobre estas relaciones. En la 
Figura 5 se muestra el mapa de redes sociales que influyeron en los cambios en los 
procesos de producción de mora. 
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Figura 5. Redes Sociales que influyeron en los procesos de cambio en la producción de 
mora en el Valle del Cauca, Colombia, 2005. 
 
Los datos recolectados en esta sesión del taller fueron introducidos en Inflow (software 
para el análisis de redes sociales) para visualizar un poco mejor los resultados. A manera 
de ejemplo, en la Figura 6 se observa el mapa de redes sociales para el eslabón 
productivo, que tuvo en cuenta los lazos de confianza establecidos entre los actores. Los 
nodos en verde son los servicios de apoyo, en rojo las empresas privadas, en amarrillo los 
proveedores de insumos y los nodos de caritas unidas son las asociaciones de 
productores.  
 
Este mapa nos permite visualizar no sólo los vínculos que se establecen sino también la 
ubicación geográfica y la distribución de estos vínculos. En el caso de la cadena de la 
mora, se observa que se han establecido lazos de confianza fuerte (en rojo) entre las 
asociaciones de productores: Jardimora, Famimora y Fruticampo, y los servicios de apoyo 
que acompañan a estas organizaciones, con el apoyo principalmente de la Federación de 
Cafeteros de Colombia, que no se observan en otras partes de la cadena.  
 
Igualmente, en el lado izquierdo del mapa, a través de los vínculos azules podemos 
apreciar que existe una débil confianza en esta parte del eslabón productivo, 
específicamente entre asociaciones de productores Asomora, Asofruteros y Agrimora, lo 
que nos hace suponer que hay poca interacción entre ellas. Más aún, estos vínculos 
débiles se extienden a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata) de Trujillo, 
organización del gobierno local, y se fortalecen con la Fundación Smurfit Cartón de 
Colombia, única institución de apoyo en esta parte del eslabón productivo en el que 
encontramos lazos de confianza fuerte.  
 
De igual manera pueden mapearse las relaciones de acuerdo a los demás aspectos o 
categoría (relaciones formales o informales; relaciones de una vía o de doble vía, 
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relaciones en las cuales se da flujo de información y conocimientos ó aquellas donde 
fluyen dinero o recursos. 
 
CVC
Consorcio
Asofruteros
Preaman
Asoprovenus
Fiducia
Ministerio Agricultura
Productora de Jugos
Umata-Tulua
Fundacion SmurfitAgrimora
Galerias
Asofamora
Corpoica R-9
Umata-Ginebra
Umata-Trujillo
Caficentro
Fruticampo
A omora
Famimora
Jardimora
Asofrumo
Fundacion Carvajal
Asoflomora
Umata-Buga
Cencoa
Fedecafe
Secretaria Agricultura
SENA
OIM
 
 
 
 
Figura 6. Mapa de Relaciones Sociales Establecidas en el Eslabón Productivo en la Cadena 
de la Mora en el Valle de Cauca, Colombia, 2005. 
 
Para ilustrar con otro ejemplo en la Figura 7 se muestra el mapa de redes sociales que se 
construyo para el eslabón de comercialización. En el grupo de comercialización se 
identificaron los diferentes actores que han participado y cómo se ha formado la relación 
entre ellos. Para esto se trató de establecer si la relación es informal o formal, si existen 
lazos de confianza débiles, normales o fuertes (el grosor de las líneas representan la 
confianza existente, entre más gruesa, más confianza hay entre los actores). Por ejemplo, 
los productores de mora agrupados en ASOFAMORA han establecido relaciones 
comerciales con el intermediario, con el supermercado “La Galería” y con Productora de 
Jugos S.A., pero a su vez reciben apoyo en este tema y se han establecido flujos de 
información técnica y sobre precios con estas organizaciones de apoyo, las cuales han 
Confianza fuerte Confianza débil Confianza normal
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jugado un papel importante en los procesos de cambio en la comercialización y mercadeo 
de la mora. 
 
Si se observa en la Figura 7, el cambio significativo en comercialización que se logró a 
través de los acuerdos comerciales con el supermercado “La Galería”, descrito en el 
Ejemplo 3, muestra que se ha establecido una relación de confianza fuerte entre las 
asociaciones de productores y el supermercado, además, se ha establecido un flujo de 
información técnica y económica. De otro lado, al dibujar las redes en comercialización se 
identifican relaciones que son igual de importantes para los productores de pequeña 
escala, como la establecida con el intermediario, que a pesar de ser informal, es señalada 
como una relación de confianza fuerte y lazos de amistad que han consolidado la relación, 
así como la establecida con Productora de Jugos S.A. que es de doble vía pero con lazos 
normales. 
 
 
Figura 5. Redes Sociales que influyeron en los procesos de cambio en la comercialización 
de mora en el Valle del Cauca, Colombia, 2005 
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6.4 Entrevistas Semi-estructuradas 
 
Para la reconstrucción de las historias de los procesos 
de cambio e innovación enfocada en las relaciones que 
propiciaron los cambios más significativos 
seleccionados, se propone utilizar entrevistas semi-
estructuradas. Esta etapa del trabajo de campo se 
llevará a cabo siguiendo tres pasos de selección de los 
entrevistados, de acuerdo con las sugerencias dadas por 
Douthwite21, quien señala que para que un proceso de 
cambio o innovación se desarrolle se requiere de la 
existencia de un ‘campeón’ y socios innovadores y 
motivados que están dispuestos a asumir cierto nivel de 
riesgo. Este autor añade que en el proceso de innovación participan diferentes actores a 
los que llamaremos ‘seguidores’ de la innovación. 
 
De esta manera, la selección de los entrevistados se realizará en función de su 
participación en el proceso de cambio y a su relación con las iniciativas innovadoras o con 
el desarrollo de estas. No se trata, por ende, de una muestra representativa ni aleatoria, 
sino totalmente intencional.  
 
Las primeras entrevistas se realizarán a personas claves que pertenezcan a las 
instituciones de apoyo y que hayan acompañado el proceso de intervención desde sus 
inicios. Tendrán como objetivo tener un panorama más amplio sobre el proceso de cambio 
o innovación y los actores que participaron de este, por lo tanto aunque se contará con 
unas preguntas guías se tiene la libertad de profundizar sobre los aspectos que se crean 
pertinentes. Las guías para estas entrevistas se presentan en la sección 8 de esta guía 
metodológica. 
 
El paso siguiente será el de identificar a los ‘campeones’ o actores directos claves que 
participaron e impulsaron el proceso de cambio o ‘innovación’. Se busca a través de este 
segundo tipo de entrevistas contrastar la información sobre las etapas de desarrollo del 
proceso de intervención, tratando de identificar las incoherencias, diferentes 
interpretaciones y las percepciones de los hechos. 
 
Para finalizar este proceso de trabajo de campo, las entrevistas con los ‘campeones’ nos 
guiarán en la selección de aquellos actores directos que han participado activamente en el 
proceso de cambio o innovación, a quienes denominaremos como ‘seguidores’, y quienes 
nos ayudaran no sólo a complementar de manera más sistemática los vacíos de 
información identificados utilizando la guía de entrevista semi-estructurada sino también a 
evaluar de manera más amplia los impactos que ha tenido la innovación en la generación 
de riqueza sostenible y la equidad con que estos beneficios se distribuyeron. 
 
• Reconstrucción de los 
Procesos que llevaron a 
los Cambios más 
Significativos
• Evaluación de Resultados 
e Impactos de estos 
cambios
Entrevistas Semi-
Estructuradas
                                           
21 Douthwite, B. Op. Cit. 
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Tomando algunos elementos de la metodología sobre los Cambios más Significativos la 
selección de los participantes se realizará de acuerdo con los siguientes pasos que se 
ilustran en la Figura 4.  
 
Esta etapa del trabajo de campo se inicia con una visita a los informantes claves donde se 
le explican los propósitos del trabajo y el valor que su participación tendrá para orientar la 
investigación. El investigador debe propiciar una situación para facilitar el proceso de 
reconstrucción de la historia y apoyar al entrevistado en la documentación, interpretación 
y reflexión sobre su experiencia. De esta manera, la reconstrucción de la historia no sólo 
beneficia al entrevistador quien mejora su conocimiento sobre la situación estudiada, sino 
que también contribuye al crecimiento personal del entrevistado. Para esto se requiere 
construir una relación entre el entrevistador y el entrevistado que vaya más allá de la 
simple narración de su historia por parte del primero y una actitud pasiva por parte del 
segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematización de la Historia de la Innovación e Impactos 
Alcanzados 
Paso 3  
Selección de Seguidores 
de la Innovación en 
cada eslabón productivo
      
Seguidor de 
la Innovación 
Seguidor de 
la Innovación 
Seguidor de 
la Innovación 
Seguidor de 
la Innovación  
Seguidor de 
la Innovación 
 
 
Paso 2 
Selección de Campeones 
por Eslabón Productivo 
     
Campeón 1 
      
Campeón 2 
    
Campeón 3 
 
Campeón 4 
 
 
 
Paso 1 
Selección de personas 
claves en las instituciones 
de apoyo 
Institución de 
Apoyo 1 
Institución de Apoyo 2 Institución de Apoyo 3 
 
 
Adaptado de: Dart, J. ' Stories for Change: A systematic approach to participatory monitoring'. Op. cit. 
 
Figura 4. Esquema de los pasos para la selección de informantes claves y 
realización de las entrevistadas 
 
 
A continuación se enumeran algunos consejos útiles para facilitar la realización de las 
entrevistas. 
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9 El entrevistador debe hacer una presentación inicial del estudio que se 
adelanta, sus objetivos, resultados esperados y los pasos de la entrevista. Esto 
permitirá que el entrevistado tenga una orientación sobre el proceso y una 
comprensión sobre lo que se busca con la realización de las entrevistas. 
9 En cada uno de las entrevistas el investigador deberá tener claro las diferentes 
etapas de la historia de la innovación (identificadas en la sección 6.2.1.2) para 
poder ir haciendo los cambios y correcciones pertinentes que le permitan hacer 
una reconstrucción coherente del proceso. 
9 Se recomienda utilizar la técnica de ‘parafraseado’, donde sea necesario, para 
aclarar aspectos que no quedan claros, y profundizar aspectos de interés para 
el estudio.  
9 Para que la entrevista sea lo más informal y cómoda posible para el 
entrevistado y el entrevistador no se limite a la toma de notas, se recomienda 
más bien grabar la entrevista con previo consentimiento del entrevistado.  
9 Una vez terminada la entrevista, se agradece al entrevistado y se concreta una 
nueva cita para compartir, analizar y complementar los resultados de la primera 
entrevista. 
7  Espacios para la Recolección de la Información  
 
En el Cuadro 2 se resumen los espacios para la recolección de la información de acuerdo 
con los campos de recolección establecidos en la sección 4 de esta guía metodológica. 
 
 
Cuadro 2. Espacios para la Recolección de la Información según Campo de Observación 
 
Campos de Observación Herramientas de Análisis Espacio de Recolección de la Información 
1. Características de la Cadena 
Productiva 
• Revisión Documental 
• Mapeo de la Cadena 
Productiva 
• Revisión de información 
secundaria 
• Taller de Arranque 
• Observación participante 
2.  Cambios más Significativos 
para los Actores de la 
Cadena 
• Metodología de Cambios más 
significativos 
• Análisis de la Línea de 
Tiempo 
• Análisis de Redes Sociales 
• Reconstrucción de las 
Historias de Innovación 
 
 
• Revisión de Información 
Secundaria 
• Taller de Arranque 
• Entrevistas Semi-
estructuradas 
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Campos de Observación Herramientas de Análisis Espacio de Recolección de la Información 
3. Procesos y Aprendizaje 
Social 
• Metodología de Cambios más 
significativos 
• Análisis de Redes Sociales 
• Reconstrucción de las 
Historias de Innovación 
• Revisión de Información 
Secundaria 
• Taller de Arranque 
• Entrevistas Semi-
estructuradas 
• Observación participante 
4. Impactos en términos de 
Generación de Riqueza y 
Equidad en la Distribución 
de los Beneficios 
• Metodología de Cambios más 
significativos 
• Análisis de Redes Sociales 
• Reconstrucción de las 
Historias de Innovación 
• Revisión de Información 
Secundaria 
• Taller de Arranque 
• Entrevistas Semi-
estructuradas 
• Observación participante 
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8 Guías para las Entrevistas Semi-Estructuradas 
 
A continuación  se presenta una serie de preguntas que guiarán el desarrollo de las 
entrevistas a profundidad. El investigador deberá adecuarlas de acuerdo con las 
características particulares de la cadena productiva estudiada. Sin embargo, se pide 
conservar los campos de observación planteados. 
 
 
 
Guía para las Entrevistas con los Servicios de Apoyo 
Tiempo: 1 – 1.5 horas 
 
 
Hablemos primero sobre usted..... 
 
1. Información general de la persona entrevistada 
• Nombre 
• Organización 
• ¿Hace cuánto trabaja con esta organización? 
• ¿Dónde ha trabajado antes? 
• ¿Qué experiencia tiene? 
• ¿Qué es lo que más le ha servido a usted en su carrera que haya aprendido o logrado 
a partir de su participación en la cadena productiva seleccionada y en general en el 
intercambio con otras organizaciones? ¿Qué ha sido para usted lo bueno y lo malo de 
estas experiencias? 
 
2. Información e historia general de la institución que presta el servicio de 
apoyo 
 
• ¿Cuál es el propósito de su organización y cuáles son las principales estrategias o 
modos de intervención que tiene para lograr estos objetivos? 
• ¿Cuáles son los principios básicos o fundamentos en los que se basa la intervención 
que hace su organización? 
• ¿Cuál es el área de cobertura de su organización? ¿Cuán importante es el apoyo a la 
cadena productiva para su organización?¿Ha cambiado esta importancia a través del 
tiempo?, si es así ¿por qué? 
• ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajo con la cadena productiva seleccionada? 
¿Cómo empezó?  
• ¿Podría describir a los beneficiarios o la población objetivo que su organización busca 
apoyar? ¿Con quienes han trabajado el la cadena productiva seleccionada? ¿Cómo se 
seleccionan los actores a los que se pretende apoyar? 
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• Cuénteme un poco sobre la historia de la intervención y cómo ha ido cambiando la 
forma de trabajar de su institución: sus enfoques, metodologías, su forma de ver las 
cosas, perspectivas, visión, etc. 
• ¿Cuáles han sido los pasos que su organización ha seguido para la implementación del 
enfoque de cadena productiva? 
 
3. Análisis de los resultados obtenidos en la cadena productiva 
 
Recuerde al entrevistado los dos resultados en términos de innovación que fueron elegidos
para el análisis del estudio de investigación  Posteriormente realice las siguientes 
preguntas: 
 
.
  tr
t t
t  
 
• En su opinión, ¿Estos cambios fueron realmente importantes para la articulación de los 
productores de pequeña escala a la cadena productiva?, ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los 
productores u organizaciones de productores que más se beneficiaron de este 
resultado? 
• Cuénteme, según su percepción ¿Qué fue lo que pasó para que se generara este 
cambio? 
• ¿ Por qué pasó? ¿Qué necesidades o inquietudes se tenían en ese momento? 
• ¿A través de los resultados se ha logrado incidir en las políticas locales, regionales y/o 
nacionales? 
 
4. Motivación de las relaciones y cooperación entre los actores 
 
Continuando el análisis sobre los dos resultados obtenidos, guíe al en evistador para 
profundizar en el tipo de relaciones establecidas entre los diferen es ac ores durante los 
procesos de innovación. Formulado las siguien es preguntas:
 
• ¿Cuáles fueron los diferentes mecanismos de articulación horizontal y vertical que se 
evidencian en la cadena productiva? 
• ¿Cuáles fueron las relaciones que se establecieron en este proceso entre los actores 
directos e indirectos, y entre ambos? ¿Cuáles fueron sus roles? 
• ¿Cuáles fueron las fortalezas de este proceso, cómo se aprovecharon y con qué 
resultados? 
• ¿Cuál fue el aporte que realizó cada uno de los actores involucrados para el desarrollo 
del resultado? 
• ¿Cómo se ha manejado el flujo y acceso a la información y la gestión del 
conocimiento, y cómo esto ha influido los resultados obtenidos? ¿qué tipos de 
información han fluido mejor y cuales se han bloqueado? 
• ¿Se han creado mecanismos que faciliten el acceso a la información y el conocimiento? 
Si es así, ¿Con qué resultados? ¿cómo ha influenciado esto la gestión del conocimiento 
y los procesos de innovación? 
• ¿Qué tipos de información y conocimiento y de qué fuentes se han utilizado? 
• ¿Podría identificar cuáles fueron los eventos principales que contribuyeron al éxito en 
el resultado obtenido? 
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• ¿Cuáles fueron los obstáculos o limitantes que se presentaron en este proceso?¿Cómo 
se superaron y con qué resultados? 
• ¿Cuáles son las orientaciones/lecciones aprendidas que usted puede extraer de este 
proceso? 
• ¿Cuál fue el rol de la institución que usted representa en este proceso? 
 
5. Calidad de las relaciones entre los actores 
 
• ¿Cómo ve usted el nivel de participación de los productores de pequeña escala en las 
diferentes actividades dentro de la cadena productiva?  
• ¿Cómo participan los diferentes productores de pequeña escala (diferenciados según 
acceso a recursos, genero, nivel tecnológico, etc.? ¿Participan pocos (los mismos de 
siempre), algunos o casi todos? ¿Por qué se dan estas situaciones?  
• ¿Cuáles cree que son las motivaciones para participar o no participar? 
• ¿Cómo trabaja su organización para promover procesos de innovación? ¿Se trata de 
desarrollar o difundir tecnologías específicas o más bien se trata de fortalecer la 
capacidad de innovación buscando mejorar la comprensión de los principios que hay 
detrás de las diferentes innovaciones? ¿Se busca ambas cosas? 
• ¿Cómo podría mejorarse la capacidad de innovación de los diferentes actores de la 
cadena, y específicamente de los productores de pequeña escala? 
• ¿Cómo se han potenciado estas redes y con qué resultados? ¿Cuáles son los puntos de 
conexión más importantes a través de los cuales se pueden potenciar procesos en las 
cadenas?  
• ¿Cuáles han sido los factores que han limitado/facilitado la articulación de productores 
de pequeña escala a las cadenas? 
• ¿Qué alianzas productivas/ comercialización/ de innovación se han dado? 
• ¿Qué mecanismos/incentivos de política han influenciado el proceso? ¿Cómo? ¿Con 
qué resultados? 
• ¿Qué arreglos institucionales se han implementado y con qué resultados? 
• ¿Cómo se han organizado los productores de pequeña escala? 
•  ¿Cómo se han definido las normas y reglas de juego?  
• ¿Cuáles son los mecanismos de control (formales e informales) para el cumplimiento 
de esta normas y reglas de juego? 
• ¿Cómo se han negociado los roles de los diferentes actores (sobretodo los indirectos)? 
¿Con qué resultados/ 
• ¿Cómo se han definido y negociado? ¿Con qué resultados? ¿Qué mecanismos / 
incentivos existen para que se cumplan estos contratos? ¿Se han roto en alguna 
ocasión? ¿Con qué resultados? ¿Cómo se han conciliado los conflictos que han 
surgido? ¿Cómo se ha conciliado la necesidad de tener mecanismos de control vis-a-vis 
el paternalismo? 
• ¿Cómo ha sido el proceso de planeación y la definición de objetivos de corto, mediano 
y largo plazo? ¿Quiénes han participado? ¿Cuál ha sido el rol de los actores directos e 
indirectos en este proceso? 
• ¿Cómo se han dado los procesos de aprendizaje social? ¿Cómo se ha manejado la 
comunicación para retroalimentar procesos de aprendizaje social? 
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6. Impactos en términos de generación de riqueza 
 
• Tomando como punto de partida el inicio del proceso de innovación ¿Qué cambios o 
diferencias pude usted destacar en la generación de ingresos y empleo entre los 
diferentes actores? 
• A raíz del proceso de innovación ¿Los productores de pequeña escala han obtenido 
cambios en la rentabilidad del producto? 
• Al interior de la institución, ¿se han creado espacios de conceptualización, medición y 
evaluación de la distribución de los beneficios para los diferentes actores de la cadena 
obtenidos a través de los resultados? 
• ¿Se han podido establecer mecanismos para realizar una distribución más equitativa 
de los beneficios? Si es así ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿En qué medida piensa 
que se están llenando las expectativas de los beneficiarios?  
• ¿La innovación o cambio ha permitido la inserción a nuevos mercados o ha fortalecido 
la participación de la cadena en los mercados existentes? 
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Guía para las entrevistas con los Campeones y Seguidores de las Innovaciones 
Tiempo: 1 hora 
 
 
.
 
.
Hablemos primero sobre usted .... 
 
1. Identificación del Entrevistado 
 
• Nombre 
• Posición en la Cadena Productiva 
• Empresa, sector, organización social o comunidad a la que pertenece 
• ¿Ocupa algún cargo directivo? 
• Si es así ¿Desde hace cuánto tiempo? 
 
2. Análisis de los Resultados Obtenidos en la Cadena Productiva 
 
Recuerde al entrevistado los dos resultados en términos de innovación que fueron elegidos
para el análisis del estudio de investigación  Posteriormente realice las siguientes 
preguntas: 
 
• En su opinión, ¿Estos cambios fueron realmente importantes para el desarrollo de la 
cadena?, ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los eslabones que más se beneficiaron de este 
resultado? 
• Cuénteme, según su percepción ¿Qué fue lo que pasó para que se generara este 
cambio? ¿ Por qué pasó?   
• ¿Qué necesidades o inquietudes se tenían en ese momento? 
• En su caso, ¿Cuál fue el aporte que realizó para el desarrollo del resultado? 
 
3. Motivación y Cooperación entre los Actores 
 
z ¿Cuáles son los principales intereses que lo movieron a participar en el desarrollo de la 
innovación? 
z Mirando hacia atrás ¿Cuáles han sido los beneficios que ha obtenido? 
z ¿Qué actores han jugado un papel protagónico en el desarrollo del resultado? ¿La 
constelación de personas, instituciones o empresas que han participado del proceso ha 
cambiado a través del tiempo? Si es así, ¿A qué se ha debido esto? 
• ¿Cómo se ha manejado el flujo y acceso a la información y la gestión del 
conocimiento, y cómo esto ha influido los resultados obtenidos? ¿Qué tipos de 
información ha obtenido usted más fácilmente y cuáles han sido difíciles obtener? 
• ¿Se han creado mecanismos que faciliten el acceso a la información y el conocimiento? 
Si es así, ¿Con qué resultados? ¿Cómo ha influenciado esto la gestión del conocimiento 
y los procesos de innovación? 
• ¿Qué tipos de información y conocimiento ha utilizado y de qué fuentes lo ha hecho? 
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  De acuerdo con su experiencia...
 
• ¿Podría identificar cuáles fueron los eventos principales que contribuyeron al éxito en 
el resultado obtenido? 
• ¿Cuáles fueron los obstáculos o limitantes que se presentaron en este proceso?¿Cómo 
se superaron y con qué resultados? 
• ¿Cuáles son las orientaciones/lecciones aprendidas que usted puede extraer de este 
proceso? 
 
4. Calidad de las Relaciones entre los Actores 
 
• ¿Cómo ha sido su participación durante el desarrollo del resultado obtenido?  
• ¿Cuáles fueron sus motivaciones para participar o no participar? 
z ¿Podría describir las reglas de juego que se han establecido en la cadena productiva? 
¿Esta de acuerdo con éstas? 
• ¿Cómo se han definido las normas y reglas de juego?  
• ¿Cuáles son los mecanismos de control (formales e informales) para el cumplimiento 
de estas normas y reglas de juego? 
z Si un problema se presenta y es necesario que el eslabón responda colectivamente 
¿cómo se haría esto?. ¿ Esta claro que personas, asociaciones, empresas o 
instituciones deberían involucrarse en esto? ¿Qué servicios de apoyo harían parte de 
esto?. 
z ¿Usted recuerda conflictos que se hayan generado en el desarrollo del resultado sobre 
este tema de los costos compartidos? ¿Cómo se resolvieron? ¿En su opinión estuvo 
claro quién ganó y quién perdió? 
z ¿Hubo algún tipo de compensación para los perdedores?  
z Si estas situaciones se repiten  y la cadena debe enfrentar un nuevo desafío o 
requerimiento del mercado ¿ fueron los ganadores y perdedores siempre los mismos? 
¿Hubo esfuerzos en los que se falló en la respuesta colectiva?  
z ¿Hubo algunas empresas que tuvieron la necesidad de actuar individualmente? 
z Si la cadena debe responder a un desafío, un nuevo requerimiento del mercado, 
¿están implícitas o explicitas las reglas sobre los costos compartidos? 
 
5. Los Impactos en términos de generación de riqueza 
 
z ¿Ha observado un incremento en sus ingresos económicos a raíz de su 
participación del proceso de innovación? 
z ¿Podría señalar si ha cambiado el número de personas que trabajan con usted en 
la producción, procesamiento o comercialización del producto?.  
z Actualmente ¿Qué tan dependiente económicamente es usted de éste producto? 
z ¿Cree usted que otras personas o empresas se han beneficiado del resultado 
obtenido? ¿Por qué cree que ha pasado esto?  
z ¿Cree que debería haber recibido mayores beneficios del resultado? 
z Según su percepción, existe una competencia local entre empresas? Si es así ¿Se 
presenta al interior o al exterior de la cadena? 
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Preguntas para el Análisis de Redes Sociales22
 
 
Nombre del Entrevistado: _______________________________________ 
 
¿Con qué actores de la cadena se relaciona constantemente en su trabajo?   (Por favor 
mencione a los actores (personas o instituciones) con los que establezca relaciones 
formales e informarles) 
 
                                             RELACIÓN 
_________________________      __________________ 
_________________________      __________________ 
_________________________      __________________ 
 
¿A quién acude a usted para enterarse de nuevas formas de hacer las cosas en su 
trabajo? 
 
                                             RELACIÓN 
_________________________      __________________ 
_________________________        __________________ 
_________________________       __________________ 
 
¿A quién se acerca usted cuando necesita información para el desarrollo de sus 
actividades diarias, antes de tomar una decisión clave en su trabajo?  
RELACIÓN 
_________________________        __________________ 
_________________________       __________________ 
_________________________        __________________ 
_________________________       __________________ 
 
¿Con quién (instituciones o personas) desarrolla nuevas ideas que pueden mejorar el 
desarrollo de su actividad económica?  
RELACIÓN 
_________________________        __________________ 
_________________________       __________________ 
_________________________        __________________ 
_________________________       __________________ 
 
 
                                           
22 Este cuestionario se realizará paralelamente al desarrollo de la entrevista a profundidad. Al 
finalizar la entrevista, por favor revise rápidamente la información obtenida y vuelva a estas 
preguntas para obtener las respuestas a los vacíos existentes. Se recomienda evaluar la relación 
con 1: débil 2: normal 3: fuerte. 
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